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1. Indledning og Problemfelt 
Sproget kan ses som et system til at udtrykke betydninger og tanker. Det bliver anvendt i 
kommunikationen i mellem en afsender og en modtager til at gøre meninger forstående. Meget af 
vores kommunikation afhænger derfor af sproget, for at kunne skabe en større og bedre forståelse. 
Ligeledes har afsender- og modtagerforholdet stor betydning for den sproglige forståelse. Det finder 
jeg interessant at undersøge nærmere. Gentofte Bogmesse (herefter: bogmessen) er et kæmpe hit 
blandt biblioteksbrugerne i kommunen. Bogmessen byder på store oplevelser med aktuelle 
forfatternavne og faglige oplæg om alt fra havearbejde, familieliv, madlavning, rejser, livsstil og 
arbejdsliv. Derudover er der aktiviteter i små workshopområder, hvor publikum kan få lækre 
smagsprøver og gode råd fra fagfolk. De store danske forlag deltager også, og i stande sælger de 
nye udgivelser. Dagen er blevet gjort til en festdag i biblioteksverden, både for de deltagende, 
publikum og biblioteket. Men for, at hele arrangementet lykkedes, kræver det en god 
kommunikation. Denne foregår på tværs i mellem mange parter som biblioteket, publikummet, de 
deltagende og medierne. Mange både afsendere og modtagere er deltagende i bogmessens 
kommunikation – og der vil være uendelige aspekter at undersøge denne på. For at belyse 
organisationens eksterne kommunikation finder jeg det interessant, at dykke ned, og fokusere på det 
sproglige aspekt. Som vi ved, består al kommunikation af sprog i mellem en afsender og en 
modtager. Men dette betyder ikke, at afsender og modtager altid forstår hinanden, og at 
kommunikationen er vellykket. En vellykket kommunikation kræver, at modtager sprogligt opfatter 
og forstår afsenders hensigt. I dette projekt vil jeg, for at belyse organisationens eksterne 
kommunikation, tage udgangspunkt i ét tekstmateriale, som jeg vil gennemarbejde ud fra sproglig 
og kommunikativ tekstanalyse. Dette skal føre mig til et fokus og en undersøgelse af de sproglige 
problematikker, der kan opstå ved kommunikation i mellem afsender og modtager. Med 
udgangspunkt i en artikel udformet til bogmessen, vil jeg vurdere hvorvidt afsenders hensigter og 
modtagers opfattelse stemmer overens. Jeg vil derfor vurdere, om de begge kommunikere vellykket, 
for at skabe denne overensstemmelse. Dette fører mig frem til følgende problemformulering: 
1.1 Problemformulering 
Jeg vil, med udgangspunkt i en artikel, som eksempel på ekstern kommunikation, undersøge den 
sproglige kommunikation i mellem afsender og modtager, og vurdere hvorvidt denne 
kommunikation er vellykket. Ligeledes vil jeg diskutere, hvordan den eksterne kommunikation kan 
gøres bedre. 
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1.2 Arbejdsspørgsmål 
 Hvordan ser artiklens implicitte afsender og implicitte modtager ud, belyst ud fra en 
tekstanalyse af artiklen? 
 Hvordan ser artiklens faktiske afsender og faktiske modtager ud, analyseret ud fra empiriske 
undersøgelser, på baggrund af kommunikations - og sprogteori? 
 Er der en overensstemmelse i mellem afsenders hensigt med den eksterne kommunikation 
og modtagers opfattelse af denne? 
 Er der nogen måder, som kunne gøre organisationens eksterne kommunikation bedre? 
2. Metode 
2.1. Design af projekt
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Ovenstående projektdesign giver et overblik over mit projekts opbygning. (Se ovenstående figur) 
Praktikrapporten begynder med et indledende afsnit med problemfelt og problemformulering, hvor 
jeg konkretisere, hvad mit fokus er i projektet. I mit metodeafsnit vil jeg komme ind på mine valg af 
teori, empiri, afgræsninger og projektopbygning. Derefter har jeg valgt at have et afsnit, hvor jeg på 
kortfattet vis præsenterer mine teoretiske overvejelser i forbindelse med mine empiriske 
undersøgelser. For at undersøge og vurdere det sproglige aspekt i kommunikationen i mellem 
afsender og modtager, har jeg valgt at opdele min analyse i tre analyser. I den første analyse vil jeg, 
med udgangspunkt i en artikel udformet i forbindelse med bogmessen, belyse den implicitte 
afsender og den implicitte modtager. Dette vil jeg gøre ved at udføre en sproglig tekstanalyse af 
artiklen, som eksempel på organisationens eksterne kommunikation. For at belyse disse begreber vil 
jeg anvende sprogteori og pragmatisk kommunikationsteori, hvilket jeg vil forklarer nærmere i 
næste afsnit. (Jf. Valg af teori) I den anden analyse vil jeg undersøge den faktiske afsender og den 
faktiske modtager. Her vil jeg først belyse den faktiske afsender og vurdere, hvorvidt denne udfører 
vellykket kommunikation, både i forhold til organisationens retningslinjer og sproglige 
retningslinjer. For at undersøge den faktiske modtager vil jeg analysere faktiske modtagers 
opfattelse af organisationens eksterne kommunikation. Hertil vil jeg på sammenfattende vis 
analysere, om der er overensstemmelse i mellem afsenders hensigt med artiklen og modtagers 
opfattelse af artiklen for at kunne give en generel vurdering af organisationens eksterne 
kommunikation. I den tredje analyse vil jeg belyse interaktionen i mellem afsender og modtager. 
For at belyse dette forhold vil jeg anvende Public Relations- teori, da disse beskriver den 
kommunikative relation i mellem afsender og modtager. I en diskussion vil jeg diskutere flere 
forskellige aspekter. Først vil diskutere min empiris validitet. Derefter vil jeg diskutere mine 
analyseresultater, nemlig om afsenders hensigt stemmer overens med modtagers opfattelse. 
Slutteligt vil jeg diskuterer alternativer til at gøre den eksterne kommunikation bedre. Projektet 
afsluttes med en konklusion. Efterfølgende en litteraturliste og bilag. Bilagene indeholder mine 
empiriske tekster, som avisartiklen og facebook-opslaget. Derudover transskribering af mine fire 
interview og skriftligt ark med organisationens retningslinjer. Desuden er tilføjet billeder fra selve 
bogmessen samt billeder af det fysiske materiale anvendt som ekstern kommunikation.   
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2.2 Valg af teori 
Til at analysere den implicitte afsender og den implicitte modtager i den første analyse har jeg valgt 
at bruge teoretikeren Roman Jakobsens kommunikations- og sprogteori. Jeg tager udgangspunkt i 
hans tekst Linguistics and poetics (1958) som omhandler hans kommunikationsmodel med seks 
faktorer, som altid gør sig gældende ved en kommunikationssituation. Disse har dertilhørende 
sprogfunktioner, hvilket jeg finder relevant for min tekstanalyse til at definere afsender og modtager 
afspejlet i artiklen. Til at definere størrelserne, faktiske afsender og faktiske modtager, som jeg 
analyserer i min anden analyse, anvender jeg kommunikationsteori af lektor Lisbeth Thorlacius, fra 
bogen Visuel kommunikation på websites (2002) I denne tekst definerer hun både størrelserne: 
implicitte afsender og implicitte modtager, og faktiske afsender og faktiske modtager. Dette finder 
jeg derfor relevant både i den første analyse, tekstanalysen, og min anden analyse, hvor jeg 
undersøger faktiske afsender og faktiske modtager. Til at vurdere, hvorvidt afsender overholder de 
sproglige retningslinjer, har jeg valgt at anvende to teoretikere. Dette er sprogteoretikeren Herbert 
Paul Grice. Her anvender jeg hans tekst, Logic and Conversation (1975), som har fokus på 
kommunikationen i mellem afsender og modtager i form af samarbejdsprincippet. Dette består af 
maksimer – sproglige regler – som afsender og mdtager skal overholde, for at kommunikationen er 
vellykket. Derudover vil jeg anvende sprogforsker Christina Pontoppidans bog, Gør teksten klar 
(2013), som handler sproglige måder at skabe vellykket kommunikation. Her vil jeg tage 
udgangspunkt i hendes kapital om at gøre tekster gode og korrekte på afsnitsniveau. Til at 
undersøge modtagers opfattelse af kommunikationen har jeg valgt at anvende 
kommunikationsprofessor Kim Schrøders teori om modtagers oplevelse af kommunikation. Her 
tager jeg udgangspunkt i teksten: ”Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en 
multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews.”(2003) For at vurdere, 
hvilken type den faktiske modtager er, vil jeg anvende Sepstrups teori om modtagertyper fra bogen: 
Tilrettelæggelse af information (2006) I den tredje analyse belyser jeg interaktionen i mellem 
afsender og modtager. Her har jeg valgt at anvende kommunikationsteoretikerne James E. Grunig 
og Todd T. Hunt. Jeg vil bruge både den primære litteratur af Grunig, Managing Public Relations 
(1984) og den danske lærebog Håndbog i strategisk public relations (2010) Igennem disse tekster 
beskrives, hvordan teoretikerne arbejder indenfor Public Relations, og opstiller fire modeller for 
interaktion i mellem afsender og modtager. I forbindelse med arbejdet med min empiri, har jeg 
valgt at gøre det ud fra et teoretisk perspektiv. 
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Ved arbejdet med mine fire interview anvender jeg flere teorier. Dette er interviewteori af Steiner 
Kvale, fra bogen Interview. Her koncentrerer jeg mig om kapitlet som omhandler de syv 
interviewtrin. Disse syv trin har jeg forsøgt at forberede og udføre mine interview efter. Jeg har 
ligeledes anvendt kampagneteori fra Preben Sepstrups bog, Tilrettelæggelse af information (2006), 
som også er nævnt tidligere i dette afsnit. Som supplerende teori til min empiri har jeg valgt at 
anvende hæftet, Udvælgelse af cases - i kvalitative undersøgelser (2007) af Helle Neergaard, som 
også er en del af serien ”Studieteknik”. Dette hæfte finder jeg meget relevant i forbindelse med at 
udvælge empiri, og ligeledes fravælge denne. I min diskussion diskuterer jeg Steiner Kvales 
interviewteoris validitet. Her kommer jeg med et alternativ på, hvordan man også kan arbejde med 
interview. Dette alternativ har refleksioner fra teksten What is Anthropological Research? An 
interview with Jean Lave by Steinar Kvale in International Journal of Qualitative Studies in 
Education, som jeg er blevet præsenteret for på praktikkurset “Kommunikation i praksis”.  
2.3 Valg af empiri 
Jeg har, i projektet valgt at anvende flere forskellige former for empiri.  
 Fysisk tekst: Som min analysetekst, har jeg valgt at anvende avisartiklen: ”Bogmesse: En 
hel lørdag i bøgernes verden” som udkom i Gentofte Kommunes lokale avis Villabyerne, d. 
13.april 2014: en uges tid før Bogmessen. Denne tekst er valgt ud fra den eksterne 
kommunikations fysiske materiale som flyvers, plakater, bannere og programmer Dette skal 
belyse et eksempel på kommunikationen i mellem afsender og modtager ved bogmessen. 
 
 Digital tekst: Jeg har også valgt at anvende digitalt materiale som er udvalgt ud fra tekster på 
sociale medier som Facebook, hjemmesider som GenBib, Kulturnaut og AOK, 
pressemeddelelser til forlag og tidsskrifter, samt e-mail-korrespondance med deltagere og 
diverse forlag. Som eksempel på en af organisationens digitale tekster har jeg valgt et opslag 
om arrangementet, som organisationen har lagt på deres virksomhedsprofil på det sociale 
medie: Facebook. Denne tekst bliver ikke brugt til tekstanalyse, men bliver inddraget i den 
tredje analyse, som handler om interaktionen i mellem afsender og modtager, og dennes 
påvirkning for organisationens eksterne kommunikation. Med udgangspunkt i begreberne 
envejskommunikation og tovejskommunikation, skal den digitale tekst og mediet Facebook 
repræsentere et alternativ til de fysiske materialer og til den primære envejskommunikation i 
mellem afsender og modtager.  
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 Interview: For at belyse min faktiske afsender og faktiske modtager, har jeg valgt at have 
kvalitativ empiri. I denne forbindelse har jeg valgt at lave fire interviews; et henholdsvis 
med avisartiklens faktiske afsender, organisationens kommunikationskonsulent, samt tre 
interview med tre faktiske modtagere. De tre faktiske modtagere udtaler sig både i forhold 
til læsningen af artiklen og deltagelsen på bogmessen/fravalg af samme.  
 
 Organisationens retningslinjer: Som supplement til at belyse min faktiske afsender, samt 
vurdere hvorvidt dennes kommunikation er vellykket, har jeg valgt at vurdere artiklen ud fra 
organisationens retningslinjer om ekstern kommunikation og sproglig formidling. Disse 
retningslinjer er udarbejdet skriftligt af organisationens kommunikationskonsulent, samt 
fremlagt på et PR-møde i januar 2014 for organisationens ansatte. 
3. Præsentation af min empiri 
I dette afsnit vil jeg redegøre for den teori jeg har anvendt i forbindelse med mit empiriarbejde. Jeg 
har valgt at have flere former for empiri med i projektet, hvilket også kan ses mere uddybende 
forklaret i mit metodeafsnit. (Jf. Valg af empiri) Min empiri består af en avisartikel, en digitaltekst, 
et skriftligt ark med retningslinjer for ekstern kommunikation, samt fire interviews af henholdsvis 
en faktisk afsender og tre faktiske modtagere. I dette teoriafsnit vil jeg blot redegøre for teori i 
forbindelse med mine interviews.
1
  
Til at opbygge og udføre mine interviews har jeg anvendt den metodiske teori fra Steiner Kvales 
bog, Interview(2007). Kvale definerer det kvalitative interview som: ”et interview, der har til 
formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener.(Kvale 1997: 19) Dermed menes der, at det primære ved 
arbejdet med interviewene er, at hente viden eller data igennem interviewene, og derefter selv 
fortolke dette til ny viden. Grunden til at vælge kvalitativt interview som empiri mener jeg, er fordi 
man på dybdegående vis får en god indsigt i informantens holdninger. Kvale mener, at fordelen ved 
kvalitativt interview er: ”... at interview især egner sig til at undersøge menneskers forståelse af 
betydningen i deres livsverden, beskrive deres oplevelser og selvforståelse og afklare og uddybe 
deres eget perspektiv på deres livsverden” (Kvale 1997: 111) Kvale har i sin teori syv stadier som 
beskriver forskningsprocessen med interviewarbejdet. Disse har jeg valgt at bygge mit arbejde med 
                                                             
1 Ved at vælge blot at have fokus på mine interview og teorien bag disse, ved jeg at jeg udelukker grundigere empiriske 
overvejelser i forbindelse med mine cases i form af tekster. 
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mine kvalitative interview op efter. Disse syv stadier betegnes som: Tematisering, design, 
interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering. (Kvale 1997: 95) Selve 
arbejdsprocessen med projektet, samt forløbet i praktikken hører under stadiet: tematisering. På 
dette stadie mener Kvale, at formål og emne for interviewene bestemmes, og spørgsmålene skabes. 
Min udførelse af interviewene har jeg forsøgt at udføre i forhold til Kvales tredje stadie, interview, 
hvor interview udføres på grundlag af ens viden, samt interviewsituations sociale forhold. Derefter 
har jeg fulgt de næste stadier, som indebærer transskribering og analyse. I analysen har jeg forsøgt 
at kombinere interviewmateriale og teori igennem forskellige analysemetoder. I min diskussion 
kommer jeg med en vurdering af interviewenes validitet, hvilket ifølge Kvales sjette stadie, 
verificering, er nødvendigt. (Kvale 1997: 95)   
For at beskrive udvælgelsen af mine fire interview, vil jeg tage udgangspunkt i Helle Neergaards 
bog, Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser (2007). Ved mine interview med de tre 
faktiske modtagere ved bogmessen vil jeg mene at have anvendt træk fra de to udvælgelsesmetoder, 
som Neergaard definerer som ”Typiske udvælgelsesmetode” og ”Stratificeret udvælgelse”. 
(Neergaard 2007) Karakteristisk for den ”typiske udvælgelsesmetode” er at beskrive og illustrer, 
hvad der er typisk for en målgruppe. Her mener jeg, at jeg har forsøgt at vælge nogle informanter, 
som hverken er ekstreme eller skiller sig ud fra, hvad den faktiske modtager kunne være. Samtidig 
har jeg også forsøgt, at vælge tre faktiske modtagere som umiddelbart er forskellige i forhold til 
flere kriterier som viden, rolle i samfundet og demografi. Den første modtager, Knud, er fast 
bibliotekslåner og frivillig hos Gentofte Bibliotekerne, samt bosat i Gentofte Kommune.  Den anden 
modtager, Lasse, er blot besøgende på bogmessen, men derudover hverken oprettet, eller benytter 
Gentofte Bibliotekerne, samt bor udenfor kommunen. Mens den tredje modtager, Jonna, kun har 
læst artiklen, men hverken er oprettet låner eller har deltaget i arrangementer på biblioteket, 
herunder bogmessen.
2
 Ved at have en variation i de faktiske modtagere, mener jeg at lægge mig op 
af Neergaards definerede udvælgelsesmetode, ”Stratificeret udvælgelse”. Denne har netop til 
formål, at ”fange forskellighederne snarere end at identificere fællestrækkene.” (Neeregaard 2007: 
32) Jeg forsøger i min analyse af den faktiske modtager både at vurdere ligheder og forskelligheder, 
for at kunne give det mest reelle billede af den faktiske modtager. For at belyse den faktiske 
afsender, har jeg valgt at have et interview med organisationens kommunikationskonsulent. Her 
mener jeg, at anvende udvælgelsesmetoden ”Nøgleinformanter”. Karakteristisk for 
nøgleinformanten er, at denne har en specifik viden inden for et emne. I mit tilfælde har 
                                                             
2 Navnene på de tre faktiske modtagere er anonyme, og derfor har jeg givet dem fiktive navne. 
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kommunikationskonsulenten en viden omkring organisationens eksterne kommunikation, hvilket er 
anvendeligt for mig at få information om i forbindelse med mit projekt. Nøgleinformanten skal 
opfylde fem kriterier, hvilket er: have en vis viden, have en bestemt rolle i en befolkningsgruppe, 
have villighed og evne til at kommunikere, ville samarbejde samt være upartisk. Dette synes jeg 
min udvalgte informant lever op til. Dette ses ved, at hun har viden om mit fagområde samt hendes 
erhvervsrolle som kommunikationskonsulent. Hun har evne til at kommunikere og samarbejde. Der, 
hvor der kunne være en mangel, er ved at være upartisk. Hendes ansættelse og tætte tilknytning til 
organisationen kan gøre, at hun ikke er objektiv i forhold til måden at kommunikere eksternt. Hvis 
man havde haft bedre tid kunne man til at udvælge denne case have benyttet udvælgelsesmetoden, 
”Sneboldsudvælgelsen”. Her begynder man med en kontakt, hvorefter man igennem større 
kendskab og henvisninger får adgang til flere og mere specifikke kontakter. Dermed vil man nå til 
den mest præcise informant. 
4. Analyse 
Min analyse har jeg valgt at inddele i tre dele for at undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse i 
mellem afsenders intention og modtagers opfattelse i forhold til den eksterne kommunikation. Den 
første del er en tekstanalyse af min udvalgte artikel, hvor jeg primært har fokus på at belyse 
artiklens implicitte afsender og implicitte modtager. I min anden analyse vil jeg med udgangspunkt 
i kvalitativ empiri undersøge artiklens faktiske afsender og faktiske modtager. Afslutningsvis vil jeg 
i min tredje analyse se på interaktionen i mellem afsender og modtager med udgangspunkt i et PR-
perspektiv. 
4.1 Den første analyse 
I denne analyse vil jeg lave en sproglig tekstanalyse af min udvalgte avisartikel, som udkom i 
forbindelse med bogmessen. (Se bilag 1) Artiklen er et eksempel på organisationens eksterne 
kommunikation. For at undersøge artiklen som kommunikationssituation vil jeg anvende 
teoretikeren Roman Jakobsens kommunikationsmodel, som ses på nedenstående billede. (Billede 1) 
Modellen beskriver de seks faktorer, som altid er til stede i enhver kommunikationssituation, 
hvilket er: afsender, modtager, meddelelse, kontekst, kode og kontakt. Alle seks funktioner er 
afhængige af hinanden, og udgangspunktet for modellen er derfor, at kommunikation ikke kun skal 
ses som en relation i mellem afsender, modtager og meddelelse, men også forudsætter de tre andre 
faktorer. En kontekst, altså en sammenhæng, hvori noget indgår, en kontakt, som er det fysiske og 
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psykiske, der forbinder afsender og modtager, samt en kode, som er afsender og modtagers fælles 
sprog eller forforståelse.  
 
Billede 1
3
 
For at belyse min udvalgte artikel som en kommunikationssituation, kan det afspejles i 
nedenstående figur. 
Figur 1 
Som figuren viser, er artiklens afsender Gentofte Bibliotekerne, idet det er deres arrangement, der 
laves kampagne for. Artiklens modtager skal formå at være læsere, som kunne have interesse i, at 
deltage i årets bogmesse. Jeg mener derudover, at dette primært er borgere i Gentofte Kommune, 
idet artiklen er udkommet i lokalavisen. Selve artiklens kontakt, altså mediekanalen, er Gentofte 
Kommunes lokalavis, Villabyerne.
4
 Konteksten er selve bogmessen, hvilket er artiklens emne. 
Artiklen har en kode, altså en forforståelse som teksten formuleres indenfor, og som både afsender 
og modtager forstår. Denne kode, er her den forforståelse afsender og modtager har ved at læse om 
bogmessen i en artikel. Hermed er kommunikationen belyst, men for at analysere den kræves det, at 
man ser på meddelelsen indefra. Dette gøres ved at benytte den anden dimension i Jakobsens 
kommunikationsmodel; nemlig hvorledes de seks faktorer afspejler sig i meddelelsen. (Se billede 1) 
                                                             
3 Figuren stammer fra IT-medier og Folkeskolen 
4 Villabyerne udkommer to gange om ugen til Gentofte Kommunes borgere.  
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Til hver af faktorerne knytter der sig en sprogfunktion til meddelelsen, hvilket Jakobsen også 
udtaler:”Each of these six factors determines a different function of language […] The diversity lies 
not in a monopoly of some one of these several functions but in a different hierarchical order of 
functions.” (Jakobsen in Henriksen 2001: 71) 
I følgende afsnit vil jeg derfor analysere afsender og modtager ud fra, hvordan de kan aflæses 
igennem teksten, og dermed gives en karakterstik af disse. Jeg vil hermed minde om, at når man 
arbejder med Jakobsens kommunikationsmodel, vil det være den implicitte modtager og den 
implicitte afsender som optræder. Dette skyldes, at den implicitte modtager som teksten afspejler, er 
den modtager, som afsender skriver artiklen til, men ikke nødvendigvis er den faktiske modtager. 
Ligeledes gør dette sig også gældende for afsenderen, hvor der også findes en implicit afsender og 
en faktisk afsender. Den implicitte afsender er den afsender, som læses igennem teksten. 
Kommunikationsforsker Lisbeth Thorlacius mener, at man: “[…] kan finde eksempler på den 
implicitte afsenders følelser og holdninger, udtrykt fx i sprogbrug eller farvevalg.” (Thorlacius 
2002: 53) Denne faktiske afsender er den egentlige afsender af teksten og kan undersøges ved at se 
på, hvilken intention afsender har haft med at skabe teksten, og dermed afsenders egentlige 
kommunikation. (Thorlacius 2002: 80f) Dette vil jeg komme tilbage til i min anden analyse. (Jf. 
Den anden analyse) 
I artiklen afspejles den implicitte afsender, hvilket man kan analysere igennem modellens emotive 
funktion. (Se billede 1) Denne funktion belyser afsenders holdninger og følelser, som afspejles 
igennem teksten. Disse holdninger, mener jeg ikke beskrives eksplicit i denne tekst, hvilket er 
karakteristisk for avisartikler. Men derimod kan afsenders holdninger indirekte karakteriseres ud fra 
tekstens ordvalg og stil. Jeg mener, at ytringen: ”Den rekord står for fald..” (Villabyerne 2014) er 
en personlig mening, hvor afsender storsindet udtaler, at bogmessens program er vellykket, og 
derfor må forrige års rekord stå for fald i år. Det undrer mig dog, at afsender, rent sprogligt, vælger 
at indlede med denne ytring, hvor bogmesserekorden er i fokus, frem for en ytring som 
eksempelvis: ”Er du vild med bøger, så kom til bogmessen.”, hvor det nærmere er modtagers 
oplevelse ved bogmessen, der er hovedfokus. Dette vil jeg dog uddybe i min anden analyse, under 
afsnittet om den faktiske afsender. (Jf. Den anden analyse) Andre sproglige eksempler, der afspejler 
afsenders holdninger, er for eksempel ”gratis croissanter og kaffe til de morgenfriske”(Ibid). Her 
kunne ordvalget umiddelbart antyde, at afsender synes at kl.10 om morgen er tidligt, men jeg tror 
ytringen nærmere skal tolkes som, at programmet for bogmessen er stort, og derfor begynder 
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allerede fra morgenstunden. Ligeledes signalerer teksten, at afsender har erfaring fra tidligere års 
bogmesser. Dette ses blandt andet i citatet: ”På den populære bogbyttestand…”, (Ibid) hvor der 
beskrives, at bogbyttestanden tidligere har været populær. (Se billede i bilag 9) Tekstens emotive 
funktioner stemmer derfor overens med tekstens indhold. Jeg tror, at grunden til, at afsender giver 
teksten disse emotive funktioner, er at gøre teksten mindre formel og mere personlig. Det er til stor 
fordel at drage nytte af afsenders positive holdninger til bogmessen, da der derfor sættes et positivt 
perspektiv over arrangementet. 
I artiklen signaleres det tydeligt, at der skrives til en modtager. For at analysere, hvad teksten siger 
om den implicitte modtager, og hvordan teksten forsøger at påvirke denne modtager, kan man 
anvende den konative funktion. (Se billede 1) Ved at se på tiltaleformerne i artiklen kan man se, at 
afsender kommunikerer til et tydeligt ”du” som eksempelvis”: du kan ose i bøgerne […]” 
(Villabyerne 2014), ”du kan lade dig inspirere af indslag […]” (Villabyerne 2014) samt ”På den 
populære bogbyttestand kan du aflevere de bøger […]” (Ibid). Dette viser tydeligt, at afsender vil 
opfordre modtager til at gøre noget – nemlig at deltage i bogmessen, men samtidig også forsøge at 
karakterisere modtager. Teksten viser derfor klart, hvad afsender gerne vil have modtager til at 
gøre, og jeg mener, at det til dels kan blive omklamrende, i samme form som reklamer. Ligeledes 
kan det ses, at afsender definerer den implicitte modtager som det voksne publikum, idet der i 
artiklen henvises til, hvad ”børnene” kan opleve.(Villabyerne 2014) Dette kan tolkes, idet der 
hverken står eksempelvis ”også til jer børn”, hvor børnene ville være de direkte modtagere, eller 
”og for børn”, hvor børn benævnes i ubestemt form, og derfor kunne være alles børn. I stedet 
henvises der til, at det er de voksne deltageres børn, som også er velkomne. Hermed sorterer 
afsender gruppen ”børn” fra som del af den implicitte modtager af teksten, men de er stadig en del 
af målgruppen for arrangementet. Jeg mener derfor, at teksten afspejler den implicitte modtager 
defineret som: en voksen mulig deltagende til bogmessen.  
Trods mit fokus er at belyse artiklens implicitte afsender og implicitte modtager ved at se sprogligt 
på artiklen, skal to funktioner yderligere nævnes: Den fatiske funktion og den referentielle funktion. 
Disse siger noget om interaktionen i mellem den implicitte afsender og implicitte modtager. Dette 
finder jeg også relevant. Den fatiske funktion ser på interaktionen i mellem afsender og modtager. 
Selvom artiklen ikke direkte benævner mediekanalen eller kontakten i mellem afsender og 
modtager, ses denne kontakt stadig implicit, som eksempelvis i den afsluttende sætning: ”Der er 
gratis adgang til bogmessen, og man skal ikke tilmelde sig.”(Villabyerne 2014) Den fatiske 
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funktion er kendetegnet ved envejskommunikation, idet denne udnytter, at både afsender og 
modtager er til stede i kommunikationen, men at det er afsender, som har den endelige magt. En 
anden måde afsender indirekte forsøger at skabe kontakt i mellem sig og modtager, er ved at være 
nærværende flere steder i teksten. Dette formår afsender ved at anvende bestemt form som for 
eksempel betegnelsen ”børnene” eller ”gå hjem med et bogkup under armen”. Dette synes jeg har 
den effekt, at afsender forsøger at oprette en social kontakt og forståelse til modtager. I min tredje 
analyse vil jeg på mere dybdegående vis komme ind på interaktionen i mellem afsender og 
modtager. (Jf. Den tredje analyse) Den referentielle funktion knytter sig til faktoren kontekst, og er 
derfor sprogligt tilstede, så snart en tekst omhandler et emne. I denne artikel er det primære emne 
bogmessen, og derfor ses den referentielle funktion tydeligt. Et eksempel på bogmessen som emne 
ses eksempelvis i citatet: ” På husets to forfatterscener kan du møde en række store danske 
forfattere […]” (Villabyerne 2014) 
4.1.1 Sammenfatning af den første analyse 
Analysens hovedfokus har været at belyse den implicitte afsender og implicitte modtager samt 
relationen i mellem disse, hvilket jeg har gjort ud fra Jakobsens sprogfunktioner. Jeg har valgt at 
fokusere på den emotive funktion og den konative funktion, da mit hovedfokus er, at undersøge 
hvordan den implicitte afsender og implicitte modtager sprogligt afspejles ud fra artiklen. 
Derudover har jeg valgt at have den fatiske funktion med, som beskriver interaktionen i mellem 
afsender og modtager ud fra, hvordan denne kan læses igennem artiklen. På kortfattet vis har jeg 
den referentielle funktion med, idet den er kendetegnet ved avisartikler. Jeg kan konkludere, at der i 
artiklen er to dominerende funktioner: den referentielle funktion og den konative funktion. Den 
referentielle funktion er typisk dominerende ved avisartikler, da denne mediekanal er kendt for at 
have meget information indenfor et specifikt emne. Den anden dominerende funktion, er den 
konative funktion, som beskriver, hvordan afsender tolker modtager. Artiklen afspejler sprogligt, at 
den implicitte afsender belyses som meget positiv og engageret. Umiddelbart er denne afsenders 
hensigt at få folk til at deltage i bogmessen. Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt grundlaget for denne 
deltagelse er for deltagernes skyld eller for at slå bogmessens rekord. Dette vil jeg dog som tidligere 
nævnt komme ind på i min analyse af den faktiske afsender. Den implicitte modtager afspejler 
teksten som at være det voksne publikum, men nærmere specifikt udtrykker teksten det ikke. Det er 
derfor svært at definere denne modtager ud fra teksten, hvilket jeg mener, er et tegn på, at 
organisationen derfor også indirekte må have svært ved denne definition. 
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 4.2 Den anden analyse 
Ovenstående har jeg belyst artiklens implicitte afsender og implicitte modtager, som et led i at 
undersøge organisationens eksterne kommunikation. Men dette er blot størrelser, som kan defineres 
i en afspejling af artiklen. For at undersøge om afsenders intention og modtagers opfattelse er i 
overensstemmelse, som er mit primære formål, finder jeg det derfor nødvendigt at undersøge den 
faktiske afsender og den faktiske modtager. Herunder vil jeg også sammenholde den faktiske 
afsender med den implicitte afsender, da dette vil give et billede af, hvorvidt afsenders eksterne 
kommunikationsmateriale, som for eksempel artiklen, afspejler afsenders virkelige hensigt med den 
eksterne kommunikation. For at skabe en bedre forståelse af denne sammenligning, kan dette ses 
illustreret i nedenstående billede. (Billede 2)  
Ligeledes vil jeg vurderer, om den implicitte modtager – altså afsenders forestilling af artiklens 
modtager – stemmer overens med artiklens faktiske modtagere. Dette kan på samme vis ses 
illustreret i nedenstående billede. (Billede 2) 
 
Billede 2 
 
Billedet skal yderligere forstås på den måde, at hvis man læser og sammenligner begreberne 
nedadgående, får man henholdsvis artiklens afspejling af kommunikationssituationen og empiriens 
virkelige billede af kommunikationen. Hvis man derimod læser og sammenligner begreberne 
vandret, kan man sammenligne de implicitte størrelser overfor de faktiske størrelser, som nævnt før. 
Derudover giver dette også et samlet billede af henholdsvis afsender og modtager. Disse samlede 
billeder er relevante i forhold til at se på interaktionen i mellem afsender og modtager, hvilket jeg 
vil gøre i den tredje analyse. 
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 Historisk udvikling af afsender og modtager 
Transmissionsteorierne tager udgangspunkt i afsender, og i disse teorier opfatter kommunikationen 
som en lineær proces, hvor afsender sender et budskab til modtager. En af transmissionsteorierne er 
Lasswells teori, hvor kommunikation beskrives som en overførsel af information til modtager. 
Modellen bruges til, at måle effekten af en overførsel, hvilket kan måles hos afsender. Laswells 
model kaldes også kanylemodellen, da Lasswell mener, at kommunikation ’stikkes ind i en 
modtager’, som blot er forsvarsløs og passiv. (Helder 2009) Jeg er kritisk overfor 
transmissionsmodeller, såsom Lasswells teori, idet jeg mener, de er for simple. Det, at modtager 
antages for at være passiv og upåvirkelig, medfører, at modtager ikke vil kunne give feedback og 
ændre sine egne holdninger. Dette kan aldrig være hensigten i en kommunikationssituation, da 
afsenders formål med at give information, er at opfange modtagers opmærksomhed og skabe en 
påvirkning ud fra afsenders holdninger. Modellen har derfor en karakter af, at afsender og modtager 
både tænker ens, samt har samme forståelse af afsenders information. Dette, mener jeg langt fra, gør 
sig gældende i de fleste kommunikationssituationer. Frem for brugen af transmissionsteorierne ser 
jeg større fordel ved at bruge receptionsteoriernes tilgangsmåde. Disse teorier kendetegnes ved, at 
se kommunikation som en interaktion i mellem budskab og modtager. Her undersøges de processer, 
der foregår, når modtager opfatter et budskab, og ud fra teorierne kan analyseres, hvorfor 
forskellige modtagere fortolker, forstår og opfatter et budskab forskelligt. (Helder 2009) Med 
udgangspunkt i dette argument, vil jeg derfor i nedenstående analyse undersøge artiklens faktiske 
afsender og faktiske modtager, og vurdere om der rent faktisk er en overensstemmelse i mellem 
afsenders intentioner og modtagers opfattelse. I modsætning til i den første analyse, vil jeg ikke 
vurdere denne overensstemmelse ud fra en sproglig vurdering af teksten, men i stedet ud fra, hvad 
de faktiske størrelser mener i virkeligheden. 
Jeg vil tage udgangspunkt i definitionerne, den faktiske afsender og den faktiske modtager, ud fra 
Lisbeth Thorlacius’ model (Thorlacius 2002), som er en udvidet kommunikationsmodel af Roman 
Jakobsens.  Da modellen både kan anvendes når et produkt skal udarbejdes, samt til analyse af et 
færdigproduceret produkt, tager modellen højde for både afsender og modtager. Jeg vil anvende de 
dele af modellen, som jeg finder relevant for at belyse denne faktiske afsender og faktiske 
modtager. 
4.2.1 Den faktiske afsender  
Den faktiske afsender er den egentlige afsender af teksten, og kan undersøges, ved at se på hvilken 
intention afsender har haft med at skabe teksten, og dermed afsenders egentlige kommunikation. 
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Thorlacius mener, at den faktiske afsender er: ”[…] den egentlige afsender, som man må konsultere 
eller interviewe, hvis man vil undersøge de reelle intentioner med kommunikationsproduktet.” 
(Thorlacius 2002: 80) For at belyse artiklens faktiske afsender, vil jeg derfor i denne analyse 
inddrage interview af organisationens kommunikationskonsulent.
5
 (Bilag 2) Den implicitte afsender 
karakteriseres i den første analyse, som meget positiv og erfaren med bogmessen, hvilket sås i 
afsenders uformelle og personlige sprogstil. Dette havde det formål at smitte modtageren og dermed 
skabe større besøgstal til bogmessen. Den implicitte afsenders hensigt var derfor at skabe mange 
folk til bogmessen. Dette stemmer godt overens med den faktiske afsenders hensigt med den 
eksterne kommunikation. Den faktiske afsender: organisationens kommunikationskonsulent udtaler, 
at ”[...]den eksterne kommunikation fungerer godt – arrangementet er overordnet set velbesøgt og 
de interne arbejdsgange er smidige – det er jo to væsentlige succeskriterier.”(Bilag 2) Den faktiske 
afsenders intention er at skabe mange deltagende til organisationens arrangementer; blandt andet 
bogmessen. Citatet viser tydeligt, at en af organisationens succeskriterier er at få et højt besøgstal. 
Dette, mener jeg på sin vis, er en naturlighed for en organisation, som tilbyder arrangementer som 
produkt. Men som jeg tidligere nævnte i den første analyse (Jf. Den første analyse), finder jeg det 
besynderligt, at have besøgsrekorden som hovedfokus for artiklens indledning. Man kunne i første 
omgang tro, at dette var en mistolkning fra modtagers side, men jeg mener, at ovenstående citat 
netop bekræfter, at det er det primære grundlag for afsenders hensigt. Jeg mener, at afsender i stedet 
burde have modtagers brugeroplevelse som hovedfokus, hvilket jeg også tror, de fleste modtager 
opfatter som grundlaget for afsenders hensigt med at få mange folk til bogmessen. Den implicitte 
afsenders hensigt og den faktiske afsenders hensigt stemmer dog godt overens, hvilket kræver en 
god ekstern kommunikation samt en god kommunikationskanal, som kan formidle den faktiske 
afsenders hensigt på en reel måde. 
Artiklen er udgivet i Gentofte Kommunes lokalavis, Villabyerne. Intentionen med at bruge avisen 
som kommunikationskanal til at føre organisationens eksterne kommunikation er, ifølge den 
faktiske afsender, at: Bibliotekerne får eksponeret tiltag, avisen får godt kulturstof, som de selv 
udvælger og læserne får overblik og indblik i, hvad der sker i deres lokalområde på kulturens 
område.” (Bilag 2) Den faktiske afsender mener derfor, at den lokale avis som medie, er relevant 
for at skabe mange besøgende til bogmessen, hvilket primært er kommunikationens hensigt. 
Ligeledes mener jeg, at avisen, som mediekanal, kan være svingende i forhold til at formidle den 
faktiske afsenders reelle hensigt. Men som overordnet fortolkning mener jeg, at den faktiske 
                                                             
5 Som Jan Krag Jacobsen udtaler i sin bog, består ”afsenderbegrebet” ofte af flere enheder. Dette kan være flere 
organisationer eller personer, som alle har hvert deres led som afsender. (Jacobsen 2012: 73) 
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afsenders hensigt afspejles fint i artiklen igennem den implicitte afsender. Der er dermed en god 
sammenhæng i mellem den implicitte afsenders hensigt, som kan læses ud af artiklen, og den 
faktiske afsenders hensigt, som udtales i interviewet. 
 
Faktiske afsenders kommunikation 
For at den eksterne kommunikation i organisationen fungerer, kræver det, at både afsender og 
modtagers kommunikation er vellykket. Derfor vil jeg i dette afsnit vurdere, om den faktiske 
afsender lever op til at føre en vellykket kommunikation til modtager. For at vurdere dette, vil jeg 
undersøge om organisationens eksterne kommunikation lever op til både deres egne retningslinjer 
for ekstern kommunikation, samt almene sproglige retningslinjer for ekstern kommunikation. Her 
vil jeg bruge artiklen som eksempel på organisationens eksterne kommunikation, og se om denne 
lever op til disse to former for retningslinjer. Herudfra vil jeg kunne vurdere, hvorvidt den faktiske 
afsender fører en vellykket kommunikation. Artiklen vil jeg vurdere ud fra det regelsæt, som 
organisationens kommunikationskonsulent har udarbejdet. (Bilag 3) Dette består blandt andet af 
otte generelle regler for at føre ekstern kommunikation. Den tredje retningslinje omhandler, at 
artiklen skal have relevans for borgerne og ikke blot for afsenderen. (Bilag 3) Dette mener jeg, at 
artiklen har, da bogmessen er et arrangement, der kan have interesse for mange. Arrangementet 
ligger i nærområdet samt foregår i den nærmeste fremtid. I retningslinje 4 defineres modtagers 
forventede reaktion, ”Publikum træffer beslutningen tæt på – og har kort hukommelse.” (Bilag 3) 
Derfor foreslås det i den femte retningslinje (Ibid), at man rammer en avis, ’der kommer tættest på’, 
altså en lokalavis. Samtidig opfordres der til, at begivenheden ikke skal ligge for langt ude i 
fremtiden, da borgerne har kort hukommelse, men samtidig skal nyheden ikke komme på selve 
dagen. Dette synes jeg er meget vellykket for artiklen, som udkom to uger før bogmessen i 
kommunens lokalavis. 
For at gøre artiklen mere levende kunne man gøre den mere narrativ, hvilket også nævnes under den 
ottende retningslinje. (Bilag 3) En retningslinje som primært ikke overholdes, men forsøges, er den 
sjette, som handler om at sætte sig i modtagerens sted. Dette forsøger afsender ved blandt andet at 
være personlig, og bruge bestemt form som for eksempel børnene. Men netop denne retningslinje 
synes jeg, mangler i organisationens eksterne kommunikation. – både generelt og i mit udvalgte 
eksempel. Udover de generelle retningslinjer for ekstern kommunikation, består organisationens 
regelsæt også af nogle specifikke retningslinjer for artikler. En af disse er, at man skal skabe 
historier fra det lokale område, frem for blot ’arrangementsomtaler.’ (Bilag 3) Artiklen overholder 
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ikke denne retningslinje, idet omtalen af bogmessen som arrangement mere er arrangementsomtale 
uden at inddrage beretninger eller anekdoter. Det bevirker, at artiklen vurderes som meget 
informativ. For at gøre artiklen mere levende kunne man inddrage udtalelser fra enten deltagende 
fra tidligere bogmesser eller ansatte fra organisationen. Det ville have gjort den mere personlig frem 
for kun informativ. Dette stemmer også overens med en anden retningslinje, som netop lyder, at 
artikler skal indeholde interviews med lokale som uddyber eventen. (Bilag 3: Retningslinjer for 
artikler, nr. 6) En retningslinje lyder, at der skal være ”Kobling til noget dagsaktuelt” (Bilag 3: 
Retningslinjer for artikler, nr. 4). Det vil sige, at artiklen skal omhandle noget aktuelt i samfundet. 
Dette gør sig gældende med artiklen, da den omhandler en kommende begivenhed. En anden 
retningslinje lyder også, at artiklen skal indeholde strategiske pointer, dette belyser jeg i næste afsnit 
om sproglige retningslinjer. (Jf. Afsenders overholdelse af sproglige retningslinjer) 
 
Afsenders overholdelse af sproglige retningslinjer 
I dette afsnit vil jeg vurdere om den faktiske afsender overholder sproglige retningslinjer, og 
dermed skaber en vellykket kommunikation. Jeg vil både tage højde for selve 
organisationens sproglige retningslinjer, som er en del af deres føromtalte regelsæt og inddrage 
sprogteoretisk regler for vellykket kommunikation. Dette er for skabe et sammenspil i mellem 
organisationen sproglige retningslinjer og et teoretisk perspektiv. 
Interessante observationer har igennem tiden vist, at afsenders hensigt ikke altid stemmer overens 
med modtagers opfattelse. Dette undrede sprogteoretikeren Herbert Paul Grice (1913-1988) sig 
også over, og derfor ønskede han at opstille nogle sprogregler for, hvordan vellykket 
kommunikation burde forgå. Grice mener, at kommunikation bliver skabt gennem afsenders forsøg 
på at skabe en effekt hos modtager. Dette sker ved, at afsender forsøger at få modtager til at 
genkende effekten af det, som afsender kommunikerer. Grice opstiller et samarbejdsprincip, som 
både afsender og modtager skal overholde, for at kommunikationen er vellykket. 
Samarbejdsprincippet udgør fællesbetegnelsen for fire maksimer, som kan beskrives som 
”sproglige regler”, der medfører vellykket kommunikation, hvis de overholdes. De fire maksimer 
består af: Quantity (kvantitet), Quality (kvalitet), Relation (Relation), Manner (måde) (Grice 1989: 
44). Med udgangspunkt i artiklen vil jeg undersøge, om den faktiske afsender overholder Grices fire 
maksimer. Først vil jeg vurdere om afsender overholder Grices første maksime: kvantitet. Denne 
maksime er netop kendetegnet ved, at afsender skal: “Make your contribution as informative as is 
required” (Grice 1989: 45) Ifølge Grice skal afsender derfor hverken give for meget eller for lidt 
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information for at skabe en vellykket kommunikation. En af organisationens retningslinjer 
omhandler ligeledes afsenders informationsmængde. Denne retningslinje lyder, at for at 
kommunikere vellykket, skal afsender formulere sig kort, og dermed skal afsender kun have en 
pointe pr. afsnit. (Bilag 3: Retningslinjer; fire måder at skrive godt) Jeg vil derfor kunne vurdere 
Grices maksime og organisationens retningslinje i samme svar. 
For at kunne vurdere om artiklens informationsmængde er den rette, mener jeg, det er nødvendigt at 
se på artiklen på afsnitsniveau. Derfor vil jeg bruge supplement fra sprogforsker Christina 
Pontoppidans teori, som netop arbejder med dette. Pontoppidan mener, at det er afsnittene i en tekst, 
som inddeler tekstens pointer, og alle disse pointer understøtter tekstens formål. (Pontoppidan 2013: 
53) Det vil sige, at et afsnit er sammenhængende, når det har en pointe. I forhold til tekster, 
defineres en pointe: ”[…] som en større afrundet meningsenhed, der understøtter teksten formål.” 
(Ibid: 54). En pointe kan udtrykkes på flere måder, alt efter hvilket tekstelement man anvender som 
form. (Ibid: 56f) I artiklen anvender afsender primært et tekstelement, som Pontoppidan kalder 
’Præsentation”. Dette tekstelement, mener jeg netop, er det mest relevante i forhold til at give 
modtager en præcis mængde information og dermed overholde Grices første maksime. Pontoppidan 
mener, at en tekst er bedre, hvis teksten anvender flere forskellige tekstelementer. (Ibid: 56f) Jeg 
mener, at i denne kommunikationssituation ville afsender give modtager for meget information, 
hvis tekstelementer såsom forklaring eller eksemplificering blev anvendt. Med for meget 
information ville afsender ikke overholde Grices første maksime. En anden måde at vurdere, 
hvorvidt teksten har den rette informationsmængde, er at se på tekstens opbygning. For at afsender 
har den rette mængde information, kræves det, at teksten bygges korrekt op. Der er flere måder at 
opbygge en tekst af afsnit på, som eksempelvis modellerne: Stak-, trappe-, vippe-, og 
kædemodellerne. (Sanne Knudsen 2014)
6
 Stakmodellen ”har en central pointe, og en række 
kommentarer, der alle relaterer tilbage til den centrale pointe.” (Ibid) Afsender anvender 
stakmodellen i artiklen, da alle aktiviteterne opremses i andet afsnit: ”[…] og så går det løs med det 
skrevne ord med forlagsstande, et inspirerende forfatterprogram og mange andre gode tilbud.” 
(Villabyerne 2014: afsnit 2) Derefter præsenteres resten af dagens program mere dybdegående i de 
følgende afsnit. (Ibid: afsnit 3-7) Hermed relaterer alle afsnit til den samme centrale pointe. Ved 
trappemodellen struktureres information i tid, rum og rækkefølge. (Sanne Knudsen 2014) Denne 
bruges til at beskrive begivenheder eller forløb, hvilket afsender også gør i artiklen. Her præsenteres 
                                                             
6 Kommunikationslektor Sanne Knudsen har afholdt kurset, ”Skriv korrekt, klart og kreativt” i forårssemesteret 2014 på 
kommunikationssemesteret. Jeg anvender her teori fra hendes forelæsning nr. 6. Inspirationen er både fra hendes 
forelæsning og Powerpoint- præsentation. 
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nogle af begivenhederne kronologisk, som for eksempel morgenens program, og derefter resten af 
dagens program i mere detaljeret form. Ved at benytte tekstelementet Præsentation, og de to 
modeller for opbygning af afsnit, mener jeg, at afsender lever op til Grices første maksime og 
organisationens retningslinje om at formulere sig kort og med en pointe pr. afsnit. 
 
For at overholde den anden af Grices maksimer: kvalitet, forudsætter det, at afsender taler sandt og 
ikke udtaler noget, denne ikke har belæg for. Dette formulerer Grice som ”Try to make your 
contribution one that is true”(Grice 1989: 46f) Jeg mener, at artiklen er sandfærdig. Der er ikke 
nogen informationer, som ikke lever op til sandheden. Dette mener jeg skyldes, at meget af 
informationen er enkel. Hvis artiklen derimod havde været præget af meget overdrivelse, ville man 
betvivle dens troværdighed. Da det er meget indlysende, at afsender overholder denne maksime, vil 
jeg ikke gå mere i dybden med denne. For at følge Grices tredje maksime: Relation, skal 
kommunikationen være relevant, og holde sig til kommunikationens emne. Afsender, mener jeg, 
lever op til denne maksime, da alt i artiklen omhandler bogmessen og dens tilbud i løbet af dagen. 
Dog med undtagelse begynder indledningen at beskrive rekordtallet, men det vil jeg ikke tage 
yderligere højde for her, da denne antagelse ikke er karakteristisk for hele artiklen. Der er derfor 
næsten ingen overflødig eller irrelevant information, som modtageren godt kunne undvære. Grices 
fjerde maksime skiller sig ud, idet den ikke handler om kommunikations indhold, men måden 
afsender kommunikerer på. Som Grice formulerer det: “How what is said is to be said.” (Grice 
1989: 46). Grice mener, at afsender skal være velordnet og kortfattet, og ikke tvetydig og uklar. For 
at vurdere om afsender opfylder denne maksime, vil jeg tage udgangspunkt i organisationens 
retningslinjer for måden afsender kommunikerer på. Disse retningslinjer forudsætter, at afsender 
skal: ”Skriv aktivt, Skriv dynamisk, Skriv kort, Skriv konkret.”(Bilag 3: Retningslinjer; skriv godt på 
fire måder) for at kommunikere vellykket. Retningslinjerne for at skrive aktivt er, at undgå passiver, 
undgå at bruge pronomen ”man” samt inddrage konkrete personer. I artiklen findes der ingen 
passiver, og der benyttes heller ikke ”man” men ”du”. Det skaber en mere personlig kontakt til 
modtageren, da modtager derfor føler sig truffet. For at skrive dynamisk, vægtes det, at afsender 
omformer verber til substantiver samt kommunikerer om mennesker og ting frem for abstrakte 
begreber. Et eksempel på dette er blandt andet: ”Dagen starter” (Villabyerne 2014: afsnit 2), i 
stedet for der står ”Der startes”. Ligeledes skal afsender undgå lange sætninger og hellere 
kommunikere flere korte ord end et sammensat ord. Jeg mener, at afsenders sprog er meget klart, da 
det er korte og velkendte ord der bliver brugt frem for lange sætninger med sammensatte ord. 
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Retningslinjerne kræver også, at afsender kommunikerer konkret, hvilket vil sige ikke tvetydigt 
eller abstrakt. (Bilag 3: Retningslinjer; skriv godt på fire måder) Jeg synes ikke, at artiklen har nogle 
tvetydigheder over sig. Ved at afsender følger organisationens sproglige retningslinjerne lever 
afsender op til Grices fjerde maksime. Afsenders kommunikation er derfor vellykket, og giver god 
mulighed for, at modtager forstår budskabet. 
 
4.2.2 Den faktiske modtager 
I dette afsnit vil jeg undersøge den faktiske modtager, for at vurdere om modtagers opfattelse af den 
eksterne kommunikation stemmer overens med afsenders intention. Der er forskel på den implicitte 
modtager og den faktiske modtager. Thorlacius karakteriserer: ”Den implicitte modtager er den fra 
afsenders side tænkte modtager, som afsender henvender sig til via produktet.” (Thorlacius 2002: 
86) Derimod er den faktiske modtager den egentlige modtager af kommunikationen. For at 
undersøge den faktiske modtager, jeg vil anvende interview med tre faktiske modtagere. Ved at give 
et billede af den faktiske modtager vil jeg kunne vurdere, om den implicitte modtager stemmer 
overens med artiklens faktiske modtagere, hvilket er illustreret tidligere. (Jf. Billede 2) Den faktiske 
modtagers opfattelse kan undersøges på flere måder. 
  
Først vil jeg anvende Lisbeth Thorlacius model til at undersøge modtagers opfattelse, ud fra tre 
begreber: den kognitive reception, den emotionelle reception og den konative reception. Den 
emotionelle reception kendetegnes ved ’den oplevelse modtager får igennem følelser og sanser’, når 
modtager opfatter kommunikationen. Interviewet med første modtager (herefter: Knud) viser, at han 
blev glad da han læste artiklen, da han mener, at det er dejligt at arrangementerne i lokalområdet 
bliver udbredt i medierne. (Bilag 4) Ligeledes så den tredje faktiske modtager (herefter: Jonna) 
artiklen som en ”god oplevelse”. (Bilag 6) 
Ved den kognitive reception ses på ’modtagers intellektuelle og erkendelsesmæssige reception af 
udtryk i produktet.’ (Thorlacius 2002: 86) Den konative reception ”omfatter påvirkningen af 
modtagers vilje og adfærd” (Ibid: 87) Dette vil sige, hvordan modtagers opfattelse af artiklen 
smitter af i modtagers efterfølgende handling. I forhold til de faktiske modtagere, havde to af dem 
ikke læst artiklen inden arrangementet. Men som Knud udtaler, så ville han have handlet og deltaget 
i bogmessen, hvis han havde læst artiklen inden arrangementet. Han finder det meget relevant, at 
anvende lokalavisen som mediekanal til at udbrede arrangementsomtaler til kommunens borgere: 
”Jeg tror Villabyerne [Lokalavisen i Gentofte Kommune] er det helt afgørende.” (Bilag 4)  
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Derimod har Jonna læst artiklen inden bogmessen fandt sted, men har ikke deltaget i arrangementet. 
Dermed lykkedes afsenders hensigt ikke, da Jonna læste artiklen. Her forstod modtager afsenders 
hensigt, men var ikke interesseret i at deltage i arrangementet: ”Men det er ikke umiddelbart min 
interesse den type af arrangementer.”(Bilag 6) Dette finder jeg anderledes, end hvis afsenders 
hensigt ikke var forstået. Det handler derfor ikke om misforstået opfattelse, men manglende 
interesse for arrangementet. Den kognitive reception, er modsat den emotionelle reception, da 
denne ser mere på modtagers ”formelle” reception af artiklen. Den anden faktiske modtager 
(herefter: Lasse) udtaler, at der er en ”fin tone i artiklen og det er tydeligt, at afsender vil have folk 
til at deltage i bogmessen”.(Bilag 5) Afsenders hensigt mener Lasse, altså skinner tydeligt igennem 
i artiklen. Yderligere siger han, at det at tonen er enkel gør, at man bliver mere motiveret for at læse 
videre. (Bilag 5) Jonna mener, afsenders hensigt er meget klar i artiklen, men at den til tider også 
kan minde for meget om at lokke til at komme til bogmessen, frem for blot at give information. 
”Afsender kan virke lidt desperat og lokkende… for at få folk med.” (Bilag 6) Ved at karakterisere 
de faktiske modtageres reception ud fra de tre emotive funktioner, gives et godt billede af, hvordan 
de tre faktiske modtagere opfatter artiklen. 
 
Modtagers opfattelse af kommunikationen 
Man kan ligeledes benytte Kim Schrøders teori, for at undersøge de faktiske modtageres opfattelse. 
Kim Schrøders model kan bruges til at analysere modtagers oplevelse af kommunikationen. 
Modellen er opstillet som en pyramide, som indebærer fem dimensioner, som er indbyrdes 
afhængige, hvilket kan ses på billedet nedenfor. (Billede 3)  
 
 
 
 
 
Billede 3 
Pyramiden indeholder både afsender, modtager og mediet i en vekselvirkning. (Schrøder 2003: 67) 
Dimensionen ”motivation” kan hos Jonna ses som meget lav, idet hun hverken er interesseret i 
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artiklen eller selve arrangementet. Mens Lasse har en nysgerrig form for motivation, da denne 
finder arrangementet meget interessant og motiverende, men ikke selve artiklen. Hvorimod Knud 
var meget motiveret, og fandt både arrangementet interessant, men også artiklen relevant for at 
sprede information om arrangementet. Som Schrøder nævner, skal der i forhold til motivationen, 
også tages højde for, at der findes andre medietekster, om samme brugeroplevelse. Den anden 
dimension omhandler ”forståelse”, hvor modtagers forståelse af medieindholdet vurderes. I den 
forbindelse mener jeg, at alle tre modtagere har den rette forståelse af artiklens indhold. Artiklen, 
har som nævnt i første analyse, en klar og informativ stil, hvilket gør indholdet svært at mistolke. 
Yderligere udtaler Schrøder, at man under denne dimension kan se om den faktiske modtagers 
opfattelse stemmer overens med afsender intension, eller man kan: ” holde den faktiske forståelse 
op imod en pragmatisk defineret »foretrukken betydning”, (Schrøder 2003: 68) hvilket jeg opfatter 
som den faktiske modtagers forståelse, overfor den implicitte modtagers forståelse. Dette vil jeg 
ikke gøre her, da det finder sted i dette afsnits sammenfatning. (Jf. Sammenfatning af anden 
analyse) I dimensionen holdning, ses på modtagers subjektive holdning til medieindholdet. 
(Schrøder 2003: 68) I forhold til artiklen giver Jonna tydeligt udtryk for sin positive holdning til 
artiklens indhold: ”Artiklen henvender sig positivt og åbent til alle, og understreger at alle kan 
finde noget, der passer til dem; både voksne, unge og børn.” (Bilag 6) Dimensionen ”handling” 
finder jeg interessant, da denne omhandler, hvordan medieindholdet påvirker modtagers handling 
bagefter. Dette er interessant at undersøge, da det giver et klart resultat af, om medieindholdet har 
påvirket modtager. Artiklen er i denne her forbindelse givet efter bogmessen fandt sted, og derfor 
kan det ikke direkte ses, hvordan de tre faktiske modtagere ville have handlet. Dog er det belyst 
både i forrige afsnit under den konative reception, og ligeledes har jeg givet mit bud på dette i næste 
afsnit under den behovsstyrede modtagertype. (Jf. Modtagertyper for den faktiske modtager) Jeg 
finder Schrøders model relevant til at undersøge modtageropfattelse, især motivation og forståelse, 
har givet et godt billede af mine tre faktiske modtagers opfattelse her. Samtidig ses det tydeligt, at 
alle fem dimensioner er sammenhængende.  
Modtagertyper for den faktiske modtager 
Den faktiske modtager kan karakteriseres ud fra flere typer af modtagere. Her vil jeg med 
udgangspunkt i Septrups kommunikationsmodel, PIA-modellen (Sepstrup 2010: 45) karakteriserer, 
hvilken type modtager, den faktiske modtager af artiklen kunne være, eller om der er træk fra flere 
af typerne. Hensigten med dette, er at se hvilken opfattelse den faktiske modtager har, og dermed 
hvordan afsender skal afpasse sine hensigter derefter. Sepstrup arbejder med tre modtagertyper; den 
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forvarsløse modtagter, den genstridige modtager og den behovsstyrede modtager. (Sepstrup 2010: 
46) Som billedet nedenfor (Billede 4) viser, så er modtagertyperne mere og mere ydrestyrede. 
Billede 4 
 
Artiklen er bragt i lokalavisen, hvor formålet dermed vil være at viderebringe en information til 
modtager uden nødvendigvis at få direkte feedback tilbage. Avisen som kommunikationsmedie 
tillader, at lade modtager være i denne passive rolle. Denne modtager karakteriserer Sepstrup meget 
groft som ’den forsvarsløse modtager’, som kendetegnes ved, at modtager er passiv, idet der ikke er 
forhold i eller udenfor modtageren som påvirkes af afsenders budskab. Dette gør netop at modtager 
ikke har nogen reaktion eller giver nogen feedback. I dette tilfælde kræver det, at afsender langsomt 
forsøger at præge modtager, indtil modtager efterlever det. (Sepstrup 2010: 46f) I forhold til artiklen 
er den udkommet i lokalavisen, hvilket gør at budskabet kan ramme de modtagere, som ikke i 
forvejen har viden eller erfaring med budskabets emne. På den måde kan modtagerne fristes til 
bogmessen, uden at skulle handle i første omgang. I tilfælde af mere kampagne for bogmessen, vil 
disse modtagere måske ende med at blive omvendt. Dette skete med Lasse, som i første omgang 
intet vidste om bogmessen, men efter langsomt at have hørt mere og mere, endte med at blive fristet 
til at deltage. (Bilag 5) Den faktiske modtager af artiklen kan derfor have træk fra den forsvarsløse 
modtagertype.  
Knud udtaler, ”mit lokale bibliotek [...] På Vangede Bibliotek [Bydelsbibliotek i Gentofte 
Kommune] er jeg fast låner.” (Bilag 4) Knud er trofast låner på biblioteket, og kommer der hver 
dag. Ligeledes er han deltagende i flere af bibliotekets andre kulturelle arrangementer, og 
litteraturklubber. Sepstrup kendetegner denne genstridige modtager som reagerende, da modtagers 
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interesser og karakterstik inddrages. (Sepstrup 2010: 47) Når artiklen er skrevet i lokalavisen, er den 
henvendt til en bestemt gruppe, nemlig borgerne i Gentofte kommune. Samtidig har den også alle 
kultur – og litteraturinteresserede som målgruppe. Artiklen har nemt ved at få opmærksomhed fra 
en modtager, som ovenstående faktiske modtager, da denne modtager både lokalt og 
interessemæssigt lever op til afsenders hensigt. Sværere bliver det for afsender at komme ud til de 
modtagere, som ikke umiddelbart er kultur – og litteraturinteresserede. Dette ses i et eksempel med 
Jonna, som udtaler, at det kunne have været mulighed at tage til bogmessen, efter at have læst om 
den i artiklen: ”Måske, hvis jeg kunne – det har ikke umiddelbart min interesse, og virker som et 
meget specifikt arrangement.” (Bilag 6) Sepstrup mener, at den genstridige modtager bearbejder 
afsenders budskab igennem et personligt filter. Ved denne modtagertype, har modtager nogle stabile 
holdninger eller mønstre, som skaber et sæt af præpositioner. Disse udtrykkes igennem 
forsvarsmekanismer, som dermed automatisk sorterer uønskede og irrelevante påvirkninger fra. Jeg 
mener, at det derfor ses, at disse mekanismer er udtryk for forsvar og bevidst fravalg, hvilket også 
skinner igennem forrige citat af Jonna. Dette tror jeg vil være kendetegnet for mange af artiklens 
modtagere, især den yngre målgruppe, hvilket Knud bekræfter: ”Mange på bogmessen var jo mest 
ældre […] Der er bare flere ældre der gider biblioteket, og høre om litteratur og du ved […] det er 
også selvom de deltagende [optrædende] ikke var ældre.” (Bilag 4) I modsætning til den 
forsvarsløse modtagertype, som begynder med at være uvidende, men på længere sigt kan overtales, 
så kræver det mere af afsender, at motivere og vække interesse hos modtager med træk fra den 
genstridige modtagertype. For at nå frem til denne modtagertype, må afsender derfor være ekstra 
opmærksom på at overvinde modtagers forsvarsværker.’ (Sepstrup 2010: 51) Dette vil jeg komme 
yderligere ind på i min diskussion. (Jf. Diskussion)  
Man kan sige, at træk fra Sepstrups behovsstyrede modtagertype gør sig gældende ved alle tre 
faktiske modtagere, som jeg har interviewet. Denne type rummer de to forrige modtagertyper, som 
ses på billede 4, men ser det som urealistisk at modtager kun er ydrestyret. (Sepstrup 2010: 52) I 
stedet samarbejder denne modtagertype med afsenderen, hvilket også kendes fra modtageren i 
receptionsteorierne. Ved alle de tre faktiske modtagere, som jeg har anvendt som empiri 
samarbejdes der med afsenderen. Alle tre har en reaktion og en holdning til artiklen, og er derfor 
ikke passive, hvor intet påvirkes. De faktiske modtagere har alle reageret på artiklen. Den optimale 
situation ville være, hvis de faktiske modtagere havde læst artiklen inden deres deltagelse, eller 
fravalg af deltagelse, til bogmessen. Det havde givet et realistisk billede af dem, som behovsstyrede 
modtagere. Det ses i interviewene, at to af de faktiske modtagere deltog i bogmessen, hvoraf en 
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faktisk modtager ikke gjorde. Dette giver et billede af, at de alle ville have handlet ud fra deres 
’personkarakterstik, sociale situation og kulturelle sammenhæng.’ (Sepstrup 2010: 53f) 
4.2.3 Sammenfatning af den anden analyse 
For at undersøge og sammenfatte, hvorvidt der er overensstemmelse i mellem afsenders intentioner 
og modtagers opfattelse, vil jeg undersøge de emotive funktioner, som stammer fra Lisbeth 
Thorlacius’ model, som er en videreudvikling af Roman Jakobsens sprogfunktion af samme navn. 
Den første emotive funktion beskriver afsenders følelser og holdninger, som afsender har til hensigt 
at give modtager. Ud fra analyserne af den implicitte afsender og den faktiske afsender giver det et 
samlet billede af afsenderen. Hensigten er, at få modtager til at deltage i bogmessen. Igennem 
artiklen forsøger den implicitte afsender derfor at have en formel og personlig tone, samt at bruge 
tiltalelsesformen, ”du”, for at skabe en vellykket kommunikation med modtageren. Yderligere kan 
det ses, som den faktiske afsender udtaler, at det både gælder om at få deltagende til bogmessen, 
men også at skabe en god ekstern kommunikation, og gode mediekanaler i mellem afsender og 
modtager. Ved den anden emotive funktion, beskrives følelser eller holdninger, som afsender vil 
fremkalde hos modtager, men som afsender ikke selv er i besiddelse af. (Thorlacius 2002) Ved at 
undersøge denne funktion, finder jeg det relevant at opdele afsender i implicit afsender og faktisk 
afsender. Den implicitte afsender udtrykker en stor interesse for bogmessen, hvilket ses igennem de 
positive ladede ord i artiklen. Denne afsender forsøger, at belyse bogmessen som et godt 
arrangement, og reklamere for at deltage i det. Samtidig synes jeg også at den implicitte afsender 
fokusere lidt for meget på rekordtallet, hvilket kan afspejle at grundlaget for at ville have folk, er at 
slå besøgsrekorden, og ikke umiddelbart at give folk en god oplevelse. Den faktiske afsender har en 
rolle, som kommunikationskonsulent, at formidle og reklamere for over hundrede arrangementer 
om året. I dette tilfælde kommer denne afsender til at stå for arrangementer, og skabe nogle 
holdninger som denne vil fremkalde hos modtager, men som afsender ikke selv har. Afsender skal 
altså forsøge, ’at henvende sig til et andet segment end sit eget, og sætte sig ud over sin egen smag’, 
og forsøge at ramme modtagers. (Thorlacius 2002)  
Den tredje emotive funktion undersøger følelser og holdninger ved produktet som modtager 
oplever, men som afsender ikke har haft intention om at give. Dette kan her både være i forbindelse 
med læsningen af artiklen og deltagelsen i bogmessen. Ved at have undersøgt både den implicitte 
modtager og den faktiske modtager giver det et samlet billede af modtager. Den implicitte modtager 
afspejler artiklen som det voksne publikum, og mere specifikt kunne dette være modtagere fra 
grupperne: avislæsere og kulturinteresserede, men artiklen afspejler tydeligst, at det er den almene 
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borger. Analysen af den faktiske modtager viser, at alle tre modtagere forstod afsenders hensigt med 
artiklen, men det er interessen for denne type arrangement som varierer, og derfor afgør 
modtagernes efterfølgende handlen. Artiklen har også skabt andre følelser hos modtagerne, end blot 
at deltage i bogmessen som var afsenders hensigt. Dette har blandt andet været, at afsender kunne 
anvende andre mediekanaler, skabe andet indhold på selve bogmessen (Bilag 6), samt mere 
personlig kontakt på selve bogmessen. (Bilag 4) En af de misforståelser som jeg mener, der kan ses 
når man belyser de emotive funktioner er, at afsender har et billede af modtager, som ikke stemmer 
overens med den faktiske modtager.  I forbindelse med artiklen har afsenders hensigt været at skabe 
deltagelse til bogmessen. Som det kunne ses igennem mine interview har modtagernes opfattelse af 
afsenders kommunikation stemt overens med denne hensigt. Jeg finder mere problemstillingen 
ligger i, at afsender henvender sig til en for stor målgruppe, og derfor ikke formår at koncentrere sin 
kommunikation om den egentlige målgruppe. I stedet forsøger afsender, at fange og dække alle 
målgrupper, og dermed gøre sin kommunikation bred. Dette kan have to effekter; enten at afsender 
’fanger’ modtagere som umiddelbart ikke ville have deltaget i bogmessen, men ligeledes kan den 
brede kommunikation også have den effekt, at ingen modtager føler sig truffet, da kommunikation 
ikke er specifik til dem. 
4.3 Den tredje analyse 
I de ovenstående analyser har jeg belyst og undersøgt afsender og modtager, både med 
udgangspunkt i hvad artiklen signalerer om disse størrelser, og hvad min empiri karakteriserer ved 
disse størrelser. Ved at have undersøgt både de implicitte og faktiske størrelser, mener jeg at have 
fået et samlet billede af artiklens afsender og modtager. Dette har givet en vurdering af, hvorvidt 
afsenders hensigt og modtagers opfattelse stemmer overens. 
I denne analyse vil jeg undersøge, hvordan magtforholdet og interaktionen er i mellem afsender og 
modtager. I den forbindelse vil jeg anvende kommunikationsteoretikerne Grunig og Hunts public 
relation-teori, som beskrives i Managing Public Relations (1984), da dens primære fokus er på 
afsender og modtagers interaktion, og primært på afsenders måde at overbringe budskaber til 
modtager på. Den eksterne kommunikation som organisationen førte ved bogmessen, mener jeg 
primært, var præget af envejskommunikation, idet de fleste af organisationens mediekanaler 
indebærer information fra afsender til modtager. Dette kan blandt andet ses i form af plakater, 
flyvers, digital information på internettet, og i artiklen, som jeg tager udgangspunkt i, i dette 
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projekt, som eksempel på organisationens eksterne kommunikation. (Bilag 9: Illustrationer af 
materiale) 
Envejskommunikation som kommunikationsform er kendetegnende i to af Grunig og Hunts 
kommunikationsmodeller. Grunig mener, at:” […] practitioners of these two models generally view 
communication as telling, not listening.” (Grunig 1984: 23) Den primære forskel ved disse to 
modeller er, at publicity-modellen har til formål at skabe propaganda og dermed overtalelse, hvori 
sandheden er underordnet. Afsenderne af kommunikationen:”[…] spread the faith of the 
organization involved often through incomplete, distorted, or half-true information” (Ibid: 21) 
Hvorimod i Grunig og Hunts informations-model handler det ikke om overtalelse, men ren 
information fra organisationens side. Dermed er sandheden vigtig. Jeg mener, at der ved den 
eksterne kommunikation ved bogmessen blev brugt elementer fra både publicitymodellen og 
informationsmodellen. Da biblioteket optræder som en offentlig institution, er meget af den 
eksterne kommunikation præget af information om bogmessen som arrangement. Dette ses tydeligt 
i tekstanalysen i den første analyse. (Jf. Den første analyse) Her sås det, at den referentielle funktion 
var den mest dominerende i den artikel, jeg havde udvalgt. I den anden analyse ses det, at meget af 
den information, som afsender har givet, er igennem tekstelementet, præsentation, hvilket også er 
kendetegnet for måden, man giver information på. Men da organisationen også har et ønske om, og 
måske også et pres om, at skabe flere deltagere til bogmessen, så synes jeg, der i den eksterne 
kommunikation godt kunne være præg af overtalelse. Dette ses tydeligt i den første analyse, hvor 
den implicitte afsender anvender tiltaleformen ”du”, samt holder en uformel og personlig tone. 
Publicitymodellen er netop kendetegnet ved at skulle gøre en begivenhed eller et produkt attraktivt, 
hvilket kan være grunden til, at denne model bliver praktiseret mest ved sports- og 
kulturarrangementer, som ligger i konkurrence med et stort udbud. Informationsmodellen bliver 
derimod primært brugt af offentlige institutioner til at formidle på en troværdig måde ud til 
offentligheden. Hvor publicity-modellen kan ses anvendt ved artiklen og andre reklamer for 
bogmessen inden arrangementet, så synes jeg, at informations-modellen var mere kendetegnende 
ved de materialer, som var tilgængelige og blev uddelt på selve bogmessen. Dette mener jeg 
skyldes, at på bogmessen behøves reklame ikke, da organisationen havde fået deltagelse. 
For at skabe et mere ligeligt magtforhold i kommunikationen i mellem afsender og modtager, mener 
jeg, at den eksterne kommunikation burde fungere som tovejskommunikation. Ved at anvende 
denne form, ville afsender kunne få en feedback og dialog med modtager, som kunne skabe 
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udvikling og evaluering. Hvis man inddrager modtager, vil man kunne skabe en større tilfredshed 
og motivation hos modtager. Rent praktisk kunne denne inddragelse både være inden og efter 
bogmessen. Inden arrangementet kunne man inddrage modtageren igennem dialog enten fysisk eller 
digitalt. Dette er kendetegnende for den fjerde af kommunikationsmodellerne, dialogmodellen, hvor 
afsender:”[…] formative research to learn how the public perceives the organization and to 
determine what consequences the organization has for the public.”(Grunig 1984: 25) Denne models 
formål er at skabe gensidig forståelse i mellem afsender og modtager igennem dialog. Derfor 
optræder begge parter både som afsendere og modtagere i kommunikationen. For afsender gælder 
det derfor lige så meget om at tilpasse sig modtager, som det handler om at ændre modtagers 
holdning. (Helder 2009: 314) I forbindelse med artiklen sås denne dialog ikke, men dette var blot ét 
eksempel på organisationens eksterne kommunikation. En måde afsender har forsøgt at komme i 
dialog med modtager på, er ved at benytte de sociale medier. På det sociale site, Facebook, har 
organisationen en virksomhedsprofil, hvilket er meget bevidst og måske nødvendigt, mener 
organisationens kommunikationskonsulent: ”At være til stede på både print og på digitale medier er 
nødvendigt. Vi kommunikerer mediespecifikt, dvs. tilpasser formater og historier til det enkelte 
medie. Her er vi ret skarpe, synes jeg.”(Bilag 2) Men noget hun stadig kunne tænke sig at arbejde 
for at gøre bedre, er ”at skabe en visuel identitet for Gentofte Bibliotekerne.” (Bilag 2) Den første 
faktiske modtager, Knud, mener ligeledes, det er godt og muligvis nødvendigt at reklamere for 
organisationens arrangementer på nettet frem for kun i de fysiske medier. ”[…] jeg synes det er en 
god idé til at sprede rygte om bogmessen.[…] til at gøre dem opmærksom på at den findes, og her 
sker der noget. Flere og flere bruger nettet og facebook og sådan noget.” (Bilag 4) Jeg mener dog 
ikke kun, det er nødvendigt at reklamere og profilere sig digitalt af princip, men også at få størst 
udbytte af, hvad de forskellige mediekanaler kan. Med udgangspunkt i et opslag, som 
virksomhedsprofilen har lagt op i forbindelse med bogmessen
7
 (Bilag 7), mener jeg at vurdere, at 
mediekanalen ikke bliver anvendt tilstrækkeligt. Trods organisationen har en profil på Facebook, 
bliver denne mest anvendt til information og billeder, end til at skabe direkte tovejskommunikation 
med modtageren. Dermed fungerer mediekanalen mere som en ekstra hjemmeside, men bare rettet 
til en anden eller bredere målgruppe. Jeg mener, at afsender på nemt vis kunne have udnyttet det 
sociale medie, som mediekanal, til at få mere dialog med modtager; igennem samtaler, sociale 
grupper og afstemninger. Ved at anvende mediekanalen, på samme vis som resten af 
organisationens eksterne kommunikation - altså som envejskommunikation - bliver formålet og 
                                                             
7 Samt gennemlæsningen af profilens andre opslag i omkring arrangementer og tiltag på biblioteket. 
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effekten kun at give modtager information på afsenders præmisser. Idet, at organisationen har valgt 
at benytte digital kommunikation, mener jeg derfor, at det ville være oplagt at udnytte den nemme 
måde at skabe dialog på. Med det sagt vil jeg pointere, at jeg ikke mener, at dialogmodellen kun kan 
anvendes i forhold til digitale medier, men i lige så høj grad – hvis ikke mere oplagt – på anden vis. 
Dette vil jeg komme ind på, og diskutere i min diskussion (Jf. Diskussionen)  
En anden måde at inddrage modtager på er, at afsender kunne forsøge at lave en evaluering af 
bogmessen, for at kunne forbedre arrangementet. Dette kunne både være i form af feedback fra 
bogmessens deltagende igennem opinionsundersøgelser for at vurdere deres tilfredshed med selve 
brugeroplevelsen. Men også undersøgelser af, hvordan selve afsenders kommunikationen har været 
i forløbet op til arrangementet. Dette vil kunne give råd om, hvordan afsender kan gøre 
kommunikationen bedre i forhold til valg af mediekanal, målgruppe og udbredelse. Til at skabe 
denne feedback, kan elementer fra Grunig og Hunts kommunikationsmodel, feedbackmodellen, 
anvendes. Grunig mener, at”the practitioners measures attitudes and behavior before and after the 
public relations effort to see what effect the campaign has had.” (Grunig 1984: 25f). Modellen 
adskiller sig fra dialogmodellen, idet tovejskommunikationen er asymmetrisk. Dette skyldes, at det 
er afsender, som sender besked til modtager, som modtager blot giver feedback på. 
Kommunikationen foregår på afsenders præmisser, idet det er afsender, som har adgang og magt 
over informationerne, samt udvælger budskaberne. Men hvor envejskommunikationen er mere 
ligeglad med modtagers præferencer, er denne model interesseret i at undersøge sin modtager, idet 
afsender er klar over, at kommunikationen mislykkedes, hvis modtager ikke finder budskabet 
interessant. Modellen ligger sig ligeledes op af publicity-modellen, idet dens formål er overtalelse, 
frem for at informere. Jeg mener ikke, at der er i forbindelse med bogmessen har været elementer 
anvendt fra Grunig og Hunts feedback-model, men at det ville være oplagt og nemt at gøre. 
4.3.1 Sammenfatning af den tredje analyse 
En fordel ved at anvende tovejskommunikationsmodellerne i sin eksterne kommunikation, er at det 
skaber en ligeligere magtbalance i mellem afsender og modtager. Dette giver modtager en større 
indflydelse, og afsender en større forståelse af modtagers præferencer. Elementer ved 
tovejskommunikation, som for eksempel feedback og dialog, kunne være relevante at anvende, for 
at gøre den eksterne kommunikation ved bogmessen bedre, idet afsender og modtagerforholdet 
bliver bedre. Som det ses ved min anden analyse, så stemmer afsenders hensigter med artiklen og 
modtagers opfattelse af disse overens. Men det skinner dog stadig igennem, at afsender har svært 
ved at definere og afgrænse sin modtagergruppe, og har derfor for lidt viden om den modtager, der 
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kommunikeres til. Derimod forsøger afsender at kommunikere bredt ud til så mange som muligt. 
Som de to første analyser viser, er der umiddelbart ingen problemer med henholdsvis afsenders og 
modtagers kommunikation. Begge kommunikerer vellykket, men uafhængigt af hinanden. Det er 
her kommunikationsproblemet opstår. En måde dette kunne løses på, kunne være ved at ændre den 
eksterne kommunikation fra primært kun at være envejskommunikation til at udvide til begge 
kommunikationsformer. 
5. Diskussion 
I min diskussion vil jeg diskutere forskellige aspekter, som jeg er stødt på igennem projektet. Her 
kommer jeg blandt andet ind på diskussion af projektets empiriske aspekter, diskussion af mine 
analyseresultater, samt diskussion af alternativer til den eksterne kommunikation.  
5.1 Empirivalidering  
Ved mine interview har jeg taget udgangspunkt i Steiner Kvales interviewmetode om de syv 
interviewtrin. Kvale ser interviewet som en samtale, hvor to personer udveksler synspunkter. 
Samtalen er dog asymmetrisk styret, da det er intervieweren som strukturer interviewet. Det 
halvstrukturerede interview har blot et emne, hvoraf resten afhænger af informantens svar. Dette 
anvender jeg ved mit interview af den første modtager, hvorimod det strukturerede interview 
anvendes ved de to andre modtagere. Kvales form er blot en måde at gøre dette på. En vigtig 
antagelse man bør gøre sig i processen med interviewarbejde, som jeg ikke mener, der tages højde 
for i Kvales syv trin, er, at det er brugbart at vide noget om feltet, inden man formulerer sit 
interview og udfører interviewet. Dette udtaler professor Jean Lave
8
 i et interview med Kvale, hvor 
hun udtrykker, at det er vigtigt at vide noget om feltet man undersøger, for at kunne stille bedre og 
relevante interviewspørgsmål. (Jean og Kvale 1995) Hun udtaler blandt andet, at “In fact it took 
four months to find a way to ask a question to discover from people that they did have moiety 
systems. (Jean og Kvale 1995) Jeg mener også, at ved at kende til en vis grad af sit felt, inden 
interviewarbejdet, så har man mindre risiko for at få et irrelevant og ubrugeligt interview. For at 
undgå dette mener Lave, at “The way to do that would be go back to the field research situation 
again.” (Ibid) For intervieweren handler det derfor om at pendle i mellem at undersøge feltet og 
forberede interviewet på hjemmebase. Efter input fra feltet mener Lave, at "You have to write. 
                                                             
8
 Jean Lave er professor i ”Education” ved The School of Education. Ved University of California. Hun har lavet 
antropologiske feltstudier i blandt andet Brasilien og Etiopien. 
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There you are. You come home with your "envelopes," your hands full of cards and your suitcases 
full of field notes.” (Jean og Kvale 1995) Dette gjorde Lave på en særlig måde, ved at skabe 
kategorier ud fra sine interview. At the end of the day, I put away my field notes and get out small 
notecards… After some months in the field you begin to file groups of closely related cards in half a 
dozen or a dozen envelopes. (Ibid) Derefter vendte hun tilbage til feltet, og undersøgte videre i det. 
Det havde den effekt, at “You begin to think of as many kinds of alternative explanations of the 
same thing as you can, and you try to explore the plausibility of alternative interpretations by again 
looking at events, by asking different questions, by going some place else, by spending time 
differently; checking out for yourself alternative explanations of what you are seeing, and so on.” 
(Ibid) Jeg mener, at det har en stor effekt, at komme tilbage til et felt, da man på den måde kan 
justere og indrette ens opfattelser af feltet, og skabe mere viden end ved første besøg. Som Lave 
mener, er det en særlig måde i begyndelsen: ”at the beginning of fieldwork you need to just sit there. 
Until you get accepted as a part of people's everyday lives, so that you become a nondescript, small 
fly on the wall, you cannot do much else.” (Ibid) Hvorimod I slutningen interviewer man på en 
særlig måde: “After you have been a participant in a lot of the daily life of a community, you at least 
understand, one hopes, something about it.”(Ibid) Så Lave mener, at der er fordele ved denne 
interviewform, som mangler ved den almindelige: “you don't rely solely on retrospective 
discussions as the reality that you are basing your analysis on. You never want to interview people 
when you don't know what it is that they have been engaged in doing.” (Ibid) Jeg er meget 
fascineret af denne form, men er klar over, at dette vil man muligvis ikke kunne gøre i praksis i et 
projektforløb på studie, grundet tidsperspektivet, men jeg mener, at det er relevante refleksioner at 
have i baghovedet, når man arbejder med interview. I mit tilfælde kendte jeg mit undersøgte felt 
inden interviewfasen, idet jeg havde været i praktik igennem flere måneder før interviewprocessen. 
Min viden om bibliotekets procedure og kendskab til biblioteksbrugere og ansatte gjorde, at jeg 
havde en baggrundsviden, jeg kunne have med i overvejelserne ved udarbejdningen af 
interviewspørgsmålene i første stadie, tematisering. 
Der er en validering i min udvælgelse af empiri. Jeg er opmærksom på, at ved blot at udvælge én 
tekst – avisartiklen – som eksempel på organisationens eksterne kommunikation, så skaber jeg en 
indsnævring og generalisering af hele organisationens eksterne kommunikation. I forbindelse med 
bogmessen har organisationen anvendt flere former for både fysisk materiale og digitalt materiale. 
For at give et større og mere varieret indblik i den eksterne kommunikation kunne man vælge at 
tage udgangspunkt i flere materialer og komparativt lave tekstanalyse af disse. Metoden med at lave 
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interviews med mine tre modtagere udelukker at have fokus på et bredt udsnit af deltagende på 
bogmessen, men derimod mere specifik viden. Derimod kunne man have anvendt kvantitativ 
metode, såsom opinionsundersøgelse, for at give et samlet overblik over flest muligt deltagende 
baseret på statistik.  
5.2 Diskussion af analyseresultater 
I dette diskussionsafsnit vil jeg diskutere mine analyseresultater. I analysen har jeg konkluderet, at 
afsenders hensigt og modtagers opfattelse stemmer overens. Men ved at gå dybere ned i denne 
observation vil jeg diskutere grundlaget for denne hensigt. Både den implicitte afsender og den 
faktiske afsender har den hensigt: gerne at ville have folk til at komme til bogmessen. Men jeg 
mener, at der er flere mulige grundlag for denne hensigt. Umiddelbart kunne modtager opfatte 
denne hensigt, som at afsender gerne ville skabe en god oplevelse for modtager. Men efter at have 
analyseret den faktiske afsenders udtale, at et vigtigt succeskriterium er at have et stort besøgstal, 
mener jeg ikke grundlaget for afsenders hensigt er, at skabe en god oplevelse for modtager, men 
snarere at få dem til at deltage og dermed slå besøgsrekorden. Dette er et klart grundlag i forhold til 
at reklamere for et produkt eller en oplevelse, men at gøre det til den mest primære grund og med 
hovedfokus på dette, er skævt i forhold til modtageropfattelsen. Det, at få modtager med på 
bogmessen bliver dermed for afsenders skyld, frem for en velment ydelse for modtageren. Det kan 
dog diskuteres, om dette er groft analyseret, idet selve arrangementet er gratis for modtageren, og 
derfor giver afsender helt økonomisk en gratis ydelse til modtager. Ligeledes giver det afsender en 
god omtale, hvilket kan have en positiv effekt på længere sigt. Dermed kan situationen måske ikke 
vurderes som en enten eller situation, som enten er god for afsender eller god for modtager, men 
snarere en positiv situation for både afsender og modtager. 
5.3 Diskussion af alternativer til den eksterne kommunikation 
Med udgangspunkt i artiklen som eksempel på organisationens eksterne kommunikation, ses det, at 
der er en overensstemmelse i mellem afsenders hensigt, og modtagers opfattelse. Derimod viser det 
sig, i den anden analyse, at problemet ligger i, at den eksterne kommunikation er for bred, og derfor 
målretter sig til for mange. Som tidligere nævnt kan dette resultere både positivt ved at skabe nye 
deltagere, men også negativt i, at ingen føler sig truffet som rette modtagere. Jeg ved, at der altid er 
en risiko for, at man rammer en modtager, som ikke fanges, hvilket også var tilfældet med en af de 
faktiske modtagere. Men jeg mener, at denne situation kan minimeres og forbedres ved at ændre 
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den eksterne kommunikation. Belysningen af den implicitte modtager viser, at denne modtager, 
som organisationen forsøger at ramme, ikke er specifik, men nærmere betegner alle. Ud fra artiklen 
kan denne modtager højst konkretiseres til at være det voksne publikum, hvilket stadig er en bred 
målgruppe. Grunden til den for brede eksterne kommunikation skyldes altså, at organisationen ved 
for lidt om deres målgruppe, og derfor ikke målretter deres kommunikation. En måde at forbedre 
den eksterne kommunikation på, kunne derfor være at lave en målgruppeanalyse. Hvis målgruppen 
undersøges og defineres, kan modtagers præferencer inddrages i den eksterne kommunikation, og 
dermed nemmere ramme den rette modtager. Et eksempel på at specificere sin målgruppe og rette 
kommunikation ind på kunne være, at lave mere specifik ekstern kommunikation ved at forsøge at 
ramme børnene som modtagere, og ikke kun målgruppe. Ved at lave materiale som er henvendt og 
målrettet direkte til børn, og sprede dette i kommunikationsforløbet op til bogmessen, ville man 
have større chance for at fange dem også.  
En anden måde at gøre den eksterne kommunikation bedre er, som nævnt i den tredje analyse, at 
udvide den eksterne kommunikation fra envejskommunikation til tovejskommunikation. Som jeg 
kom frem til i analysen, ville det være oplagt at anvende dialogformen, som er nem og tilgængelig 
ved brug af de digitale medier. Dette er mediekanaler, som organisationen allerede anvender, men 
som jeg ikke mener, at de udnytter til fulde, men derfor ikke får det fulde udbytte af. Det ville 
derfor ikke være en stor tilføjelse at indføre elementer fra Grunigs dialogmodel, når organisationen 
allerede benytter de digitale mediekanaler. Jeg mener, at det er vigtigt at nævne, at det at skabe en 
dialog i mellem afsender og modtager, er den bedste løsning for at skabe bedre ekstern 
kommunikation. Med dette sagt vil jeg dog gøre det klart, at jeg ikke mener, at det er et must, at det 
er de digitale medier, som skal inddrages for at skabe dialog. Derfor vil jeg her komme med et 
eksempel på, hvordan man kan skabe dialog i mellem afsender og modtager i den fysiske verden og 
dermed komme med et alternativ til den digitale dialog. Biblioteket har en hel gruppe frivillige 
hjælpere til bogmessen.
9
 Disse deltager dog kun på selve arrangementsdagen og ikke i 
planlægningsforløbet op til bogmessen. Jeg mener, at ved at inddrage dem samt andre interesserede 
borgere i planlægningen af bogmessen ville arrangementet skabe større brugertilfredshed. Det, at 
have en bredere afsenderskare og dermed flere meninger, må være bedre til at kunne gøre 
arrangementet varieret, men også ramme den rette målgruppe. Dette er blot et eksempel på en fysisk 
måde, afsender kan skabe dialog med modtageren. 
                                                             
9 Dette er 50 frivillige tilknyttet Gentofte Hovedbibliotek, som hjælper til ved bibliotekets arrangementer.   
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6. Konklusion 
Jeg vil hermed konkludere, hvordan artiklen som eksempel på organisationens eksterne 
kommunikation, belyste en vellykket kommunikation. Ligeledes er jeg, igennem min analyse og 
diskussion, kommet frem til alternative måder at føre ekstern kommunikation på. I den første 
analyse kom jeg frem til størrelserne, den implicitte afsender og den implicitte modtager, igennem 
sproglig tekstanalyse og derfor tekstens afspejling af disse størrelser. Det viste sig, at disse stemmer 
nogenlunde overens med henholdsvis den faktiske afsender og den faktiske modtager, som jeg 
undersøgte i den anden analyse. Ved at sammenligne den implicitte afsender og den faktiske 
afsender kunne jeg sammenligne, hvorvidt afsenders hensigt afspejles i selve artiklen. Her kan jeg 
konkludere, at der var en smule variation, idet grundlaget for afsenders hensigt skiftede lidt i 
mellem det udtrykte og det reelle. Det blev dog sværere, at sammenligne den implicitte modtager og 
den faktiske modtager, idet den implicitte modtager fremstod som en meget uspecifik modtager.  
Jeg kan alligevel konkludere, at ved at sammenligne de fire størrelser, får jeg et samlet billede af 
henholdsvis en afsender og en modtager. Dermed fandt jeg frem til, at afsenders hensigt med 
artiklen og modtagers opfattelse af samme, stemmer godt overens. Med udgangspunkt i dette 
eksempel kan det konkluderes, at afsenders eksterne kommunikation er forståelig overfor modtager. 
Jeg fandt i stedet frem til, at problemet ikke ligger i, overensstemmelsen i mellem afsenders hensigt 
og modtagers opfattelse, men nærmere i, at afsender ikke har kendskab til sin modtager. Afsender 
henvender sig til en for bred modtagerskare, og formår derfor ikke at målrette sin kommunikation til 
nogen specifik modtager. Dette gør, at afsender forsøger at dække alle målgrupper med sin 
kommunikation, og at denne derfor gøres for bred og ukonkret. Dette mener jeg, kan have den 
konsekvens, at ingen føler sig truffet som modtager af kommunikationen. Men trods afsenders 
brede kommunikation i forbindelse med den eksterne kommunikation, lykkedes det her modtager, 
at forstå afsenders budskab. Dette tror jeg i dette eksempel skyldes, at artiklen har en klarhed, hvor 
afsender lever op til en sproglig vellykket kommunikation. Ligesom modtager har en god evne til at 
forstå artiklen, grundet samarbejdsevne og kontekst. Jeg vil alligevel konkludere, at der er flere 
måder at kunne forbedre den eksterne kommunikation på. En måde er, at udvide kommunikationen 
til både at være envejskommunikation og tovejskommunikation. Dette kan være, at skabe dialog 
både fysisk og digitalt, i mellem afsender og modtager. Det kan også være, at indføre en form for 
feedback fra modtagers side, som kan anvendes af afsender til at evaluere, forbedre og udvikle 
kommunikationen. Ved begge eksempler inddrages modtageren i høj grad, hvilket giver 
modtageren større indflydelse og afsenderen en større forståelse af modtagers præferencer. Dette 
konkluderer jeg, at ville kunne resultere i en mere vellykket kommunikation i mellem afsender og 
modtager, både i den enkelte kommunikationssituation og på længere sigt.  
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8. Bilag  
Bilag 1: Avisartiklen i Villabyerne 
Bogmesse: En hel lørdag i bøgernes verden 
Opvarmningen er startet til Gentofte Bogmesse 2014 
1 afsnit: Sidste år kiggede mere end 1.600 mennesker fordi Gentofte Bogmesse. Den rekord 
står for fald, når Gentofte Hovedbibliotek gentager successen lørdag den 26. april. 
2. afsnit: Dagen starter kl. 10 med gratis croissanter og kaffe til de morgenfriske, og så går 
det løs med det skrevne ord med forlagsstande, et inspirerende forfatterprogram og mange 
andre gode tilbud.  
3. afsnit: En lang række store og små forlag har masser af gode messetilbud på menuen og 
sørger for, at du kan ose i bøgerne og gå hjem med et bogkup under armen.  
4. afsnit: På husets to forfatterscener kan du møde en række store danske forfattere som 
Johannes Møllehave, Maria Helleberg, Hassan Preisler, Søren Ulrik Thomsen, Knud 
Romer, Niels Barfoed og mange andre.  
5. afsnit: Der vil være boder med smagsprøver, blandt andet fra Aarstidernes køkkenhave, 
og du kan lade dig inspirere af indslag på madscenen.  
6. afsnit: På den populære bogbyttestand kan du aflevere de bøger, du allerede har læst, og 
tage en god bog med hjem.  
7. afsnit: For børnene er der oplæsning, de kan filte deres eget armbånd og pynte muffins 
med Helle Rimmer fra den store bagedyst.  
8. afsnit: Café Nema byder på frokost, kaffe og kage hele dagen.  
9. afsnit: Der er gratis adgang til bogmessen, og man skal ikke tilmelde sig. 
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Bilag 2: Interview med kommunikationskonsulent i organisationen 
Dette interview blev udført efter praktikopholdets afslutning og efter bogmessen. Det er taget med 
henblik på at kunne belyse den faktiske afsender af avisartiklen, og organisationens eksterne 
kommunikation generelt. 
Hvordan synes du jeres eksterne kommunikation fungere hos Gentofte Bibliotekerne? Og kan 
noget gøres bedre?  
Den eksterne kommunikation fungerer godt – arrangementerne er overordnet set velbesøgte og de 
interne arbejdsgange er smidige – det er jo to væsentlige succeskriterier. Ifht. et 
udviklingsperspektiv er der masser, man kunne arbejde med – jeg vil fx gerne arbejde med at skabe 
en visuel identitet for Gentofte Bibliotekerne. 
Hvad synes du om, at jeres eksterne kommunikation både foregår fysisk(plakater, flyers mm) 
samt online? (hjemmesiden genbib.dk, Facebook mm.)  
At være til stede på både print og på digitale medier er nødvendigt. Vi kommunikerer 
mediespecifikt, dvs. tilpasser formater og historier til det enkelte medie. Her er vi ret skarpe, synes 
jeg. 
I forbindelse med bogmessen og andre arrangementer har i tit artikler i Villabyerne. Hvad er 
hensigten med det? 
Vi har et godt og tæt samarbejde med Lokalavisen Villabyerne. Det er en trippel-win: Bibliotekerne 
får eksponeret tiltag, avisen får godt kulturstof, som de selv redigerer og vælger og læserne får 
overblik og indblik i, hvad der sker i deres lokalområde på kulturens område. 
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Bilag 3: Organisationens retningslinjer 
Retningslinjerne er udarbejdet af organisationens kommunikationskonsulent, fremlagt på PR-møde, 
januar 2014 for organisationens ansatte. 
Retningslinjer for bibliotekets kommunikation 
PR for enkeltstående arrangementer: Sparring på tekst, hvis det er nødvendigt.  
Ekstern kommunikation 
• Strammere koordinering af stof til Villabyerne omkring festivaler. Vi undgår dobbeltarbejde 
– og undgår at konkurrere med hinanden om den samme spalteplads! 
• Se de gode historier!  
• Overordnet vinkel: Alle historier skal have RELEVANS for BORGERNE. 
• Publikum træffer beslutningen tæt på – og har kort hukommelse. 
• Ram den avis, der kommer tættest på – men aldrig på dagen!  
• Sæt dig i modtagerens sted… 
• Lidt bedre eksponering end REN tekst i Det Sker.  
• Til historier, der kan bære dette ekstra – altså: Der skal helst være en lille smule fortælling i 
det. Mere end kort arrangementsomtale. 
Om billeder:  
• Det skal være der – og det skal være godt 
• Du skal have lov til at bruge billedet! Hent ikke blot noget fra nettet… 
• Vær modtagerorienteret, ikke afsenderorienteret. F.eks.: En samarbejdspartner vil gerne 
have sit logo til at ledsage en arrangementsomtale – det er ikke modtagerorienteret.  
• Skriv til billedet! (Billeder er altafgørende. Er ikke blot en illustration, men bærer 
budskabet. Billedet har – mindst! – lige så meget vægt for modtageren, som teksten. Skab en 
helhed – skriv til billedet!) 
 
Om artikler 
1) Historier fra vores område, som er andet og mere end arrangementsomtaler. 
2) Strategiske pointer 
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3) Langsigtet brandingværdi 
4) Kobling til noget dagsaktuelt 
5) Det hele handler om LEGITIMITET gennem RELEVANS  
6) Interviews, der uddyber et event. 
7) Lokal vinkel afgørende.  
Journalistiske kriterier 
• Nyhedskriterier (Se nedenstående) 
• Genrer 
• Vinkling 
• Struktur: Nyhedstrekanten  Pressemeddelelsen  
• … til sidst: Skriv godt 
• GENERELT: VÆR MODTAGERORIENTERET  
• Skriv det, læseren vil være interesseret i – ikke det, du er interesseret i! 
Nyhedskritererier: 
Konflikt: Spil på modsætninger, Stil krav, Giv vurderinger og anmeldelser,  Kom med forslag og 
opfordringer, Kom med spørgsmål, Brug konkurrence/konflikt/krigs -terminologi  
Aktualitet: (Aktualitet! Er det nyt?):  Fortæl noget nyt, Kobling til noget aktuelt 
Væsentlighed: Væsentlighed! Har det betydning for læsernes liv og hverdag?  Dokumentér noget, 
Fortæl om kroner og mængder 
Identifikation: Identifikation! Kan læserne forstå og identificere sig med emnet? Træk det lokale 
ud af det nationale eller globale, Perspektivér på den enkelte. Nærhed.  
Sensation: Sensation! Er det overraskende? Noget helt vildt! Første, største, eneste etc. Noget 
ekstraordinært 
Om vinkling: 
• En journalistisk vinkel er den påstand om virkeligheden, som afsenderen sætter fokus på og 
som afsenderen skal give modtageren belæg for. 
• Én vinkel: Hovedbudskabet skal kunne formuleres i én sætning. Hav KUN én historie!  
• Vinklen kan IKKE være: ”noget om…” 
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• Vær modtagerorienteret, når du fastlægger vinklen. Hvad er relevant for modtageren. Undgå 
at være indforstået. 
• En god, klar vinkel gør resten af skrivearbejdet meget lettere 
 
Nyhedstrekanten: 
• Princippet om faldende vigtighed. 
• Traditionelle journalistiske nyhedshistorier 
Omvendt ifht. meget fagstof, der undersøger og undersøger, koger ned og konkluderer til sidst. 
Formidling vs. Kernefaglighed 
 
Om strukturering af teksten: 
• Fang interessen: En krog i læseren 
• Hold fast i læserens interesse  
• Den røde tråd – hold dig til vinklen 
• Visualisér din læser – din modtager. Fortæl til hende/ham. 
• Få alt det faktuelle med. Dobbelttjek, og tjek igen. 
 
Om pressemeddelelsen som genre: 
• Start med en stærk, fængende overskrift.  
• Så indledningen (også kaldet underrubrik eller manchet). Så har du fortalt det vigtige. 
• Brødteksten skal læseren kunne springe over, uden at gå glip af hovedbudskabet.  
• Reglen for en god pressemeddelelse er, at teksten kan forkortes afsnit for afsnit, startende fra 
bagfra. Det vil sige, at det allermest uundværlige står øverst og det mindre betydningsfulde 
kommer nedefter.  
Skriv godt på fire måder: Skriv aktivt, Skriv dynamisk, Skriv kort, Skriv konkret 
Skriv aktivt:  
• Giv læseren mulighed for at kunne relatere til indholdet.  
• Undgå at bruge passiver (Verber der ender på -s og blive-sætninger, Skjuler eller ignorerer, hvem 
der gør noget) 
• Husk GRUNDLED!  
• ”MAN” er en dårlig, dårlig erstatning!  
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• HVEM GØR HVAD (gerne konkrete mennesker = billeder) 
Skriv dynamisk: 
• Det er muligt at lægge en hel sætning i ét ord. Eks. ”Soldaterne kæmpede vs. 
kamphandling” Handlingen forsvinder og billedet bliver statisk. Vi kan ikke længere se det 
for os. 
• VERBALSUBSTANTIVER til SÆTNINGER (Verber lavet om til substantiver(endelser: -
ing, -ning, -else, -sel, -en) Eks. Bilen lavede en overhaling – Bilen overhalede, Politiet 
foretog en beslaglæggelse af våben – Politiet beslaglagde våben, Der var kørsel frem og 
tilbage – Folk kørte frem og tilbage 
• Skriv om mennesker, handlinger og ting i stedet for abstrakte begreber 
Skriv kort: (I skriver for LÆSEREN ikke for EMNET) 
• Det er lettest at forstå én mening pr. sætning. 
• Lange sætninger med mange underordnede ledsætninger er svære at forstå. 
• Det er lettere at forstå flere korte ord end ét sammensat ord. 
Skriv konkret: 
 Eks. Transportmiddel- Køretøj – Cykel – Damecykel - Batavus London - Min sorte med den ødelagte 
håndbremse 
Skriv varieret: DER ER ALTID ET ALTERNATIV  
 Find synonymer til: Eks. Spændende, Unik, samt …andre ord, det irriterer at skrive? 
Gå jeres tekster igennem – er de aktive, dynamiske, konkrete, varierede? Lad andre læse det – men 
ikke fagfæller! 
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Bilag 4: Interview med modtager – modtager 1 
Denne modtager er 65 år, pensioneret. Fast låner på Gentofte bibliotekerne. (Kaldes Knud) 
Først vil jeg høre om, hvor har du hørt om bogmessen henne? 
Jeg har set det på mit lokale bibliotek i en folder. På Vangede Bibliotek [Bydelsbibliotek i Gentofte 
Kommune] er jeg fast låner. 
Godt. Synes du der er blevet reklameret nok for bogmessen, både i bybilledet og på 
bibliotekerne? 
Øhhh… 
- Hvis du ikke var fast låner her, ville du så vide der var bogmesse? 
Det er jeg ikke sikker på jeg ville have vidst. Jeg ved ikke hvor meget det har været i Villabyerne. 
Jeg tror Villabyerne [Lokalavisen i Gentofte Kommune] er det helt afgørende.  
Hvad synes du om idéen om at reklamere digitalt også, som fx hjemmesiden, facebook, 
netaviser, biblioteksmail? 
Jeg har ikke selv set opslag for bogmessen der, da jeg ikke rigtig bruger computer. Kun nogle 
gange til at tjekke mail.. Men jeg synes det er en god idé til at sprede rygte om bogmessen… Mange 
som kommer er nok faste lånere, som har set det her…  
- Så det er en god måde at få nye deltagende til bogmessen? 
Ja, og til at gøre dem opmærksom på at den findes, og her sker der noget. Flere og flere bruger 
nettet og facebook og sådan noget. 
Men ville den digitale reklame kunne stå alene eller? 
Nej. Der er mange lidt ældre borgere som ikke har computer.. og bedst husker det, hvis de får et 
materiale… et fysisk materiale med hjem. Mange på bogmessen var jo mest ældre. 
Så du tror at de ældre er den primære målgruppe for bogmessen? 
Ja. 
Hvorfor tror du det? 
Det er også selvom de deltagende [optrædende] ikke var ældre. Der er bare flere ældre der gider 
biblioteket, og høre om litteratur og du ved.. 
Da vi arrangerede bogmessen forsøgte vi at henvende os til så mange som muligt. Hvordan 
synes du det er lykkedes? 
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Det er godt… Det er også godt at der var noget for børn. Det var der ikke så meget de andre gange. 
Men der er ikke unge. Der er… det er ikke de unge som kommer. Men familier.. børn og mange 
ældre ja.  
Tror du man kan fange de unge og deres opmærksomhed til en bogmesse? 
Altså… Jeg tror… Nej, det ved jeg ikke.  
Ville man kunne reklamere anderledes for at få de unge til at deltage? 
Neeeej.. Nok mest på facebook og internet.. Men man kan nok ikke gøre noget. Unge vil bare ikke 
alt det med litteratur.. 
Så det er mere arrangementerne på bogmessen som skal ændres end reklamen? 
Ja. Jeg ved ikke hvordan.. For der var også foredrag om sport… og fodbold.. og det unge kan lide. 
Ja, sidste år prøvede vi med unge fra Forfatterskolen til at læse op. 
Måske det kunne lokke flere unge til. Men de ikke interesserede i litteratur i dag. 
Godt. Hvordan synes du det var nede på bogmessen? Var der stort nok udbud på, hvad der 
var reklameret med inden? 
Ja afgjort. Det levede helt op til det. Jeg synes der var rigeligt. Bestemt.  
Som følge af forrige snak.. Synes du bogmessen henvendte sig til alle, eller kun 
biblioteksbrugere, eller hvad? 
Hvad tænker du? 
Var der kun tilbud for dem som anvender biblioteket i forvejen, eller var der også tilbud til 
almene borgere som ikke er registrerede lånere på biblioteket? 
Der var jo en, altså… (pause) Der var mange fagbøger fra de der… forlag. Selve foredragene var 
mest skønlitteratur.  
- Så mener du at så skal man næsten kende til litteratur? 
Ja det synes jeg er fint. Det synes jeg helt sikkert var godt. 
Synes du der manglede noget kreativt eller faglitterært som fx mad eller workshop? 
Nej, jeg synes det var fint at det handlede om litteratur. De andre ting kan man næsten få fat på 
andre steder også. Jeg synes det var fint, at man holdt det over i det litterære, tror jeg. Og der var 
jo også mad og mad-foredrag jo, og strikning. 
Godt. Er der noget som du synes kunne gøres bedre, både i forhold til at reklamere for 
bogmessen og på selve bogmessen? 
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[på selve bogmessen] … kunne der godt være mere skiltning af, hvor de store scener var. Det kunne 
godt være en del ting som man ikke vidste.  
Ok. 
… Det som var super for mig, var at jeg kom der og så kendte jeg nogle mennesker der, som også 
kom der ned. Så sad vi og hyggede uden for, og kiggede inden for. Jeg har også oplevet at komme 
der nogle gange, hvor jeg har været alene dernede. Hvor jeg ikke har kendt nogle mennesker på 
bogmessen.  
Ja. 
Og så kan det faktisk godt være.. Så har man ikke den fornemmelse af, at.. Så kan det godt virke 
som et lidt lukket show man går ind til.. Som sin egen lille verden. Det synes jeg var kolossal fedt 
ikke at være denne gang. Men om man kan gøre noget ved det fra bogmessens side det ved jeg 
ikke…  for at dem som kommer alene føler sig samlet op eller bliver snakket med. Blive snakket lidt 
med. Eller, så man ikke sværmer rundt alene. Men så man føler sig lidt velkommen. Det er jo tit, at 
hvis man bare har snakket fem minutter med et menneske, så er det nok til at man føler, ”ihh, hvor 
er her dejligt og her er jeg med.. bum bum bum..”. Det er det eneste som jeg kan komme i tanke om, 
for alt andet synes jeg var strålende. 
Tusind tak. 
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Bilag 5: Interview med modtager – modtager 2 
Denne modtager er 56 år, skoleinspektør, besøgende på bogmessen, (Kaldes Lasse) 
1. Hvor mange gange du har deltaget i bogmesserne på Gentofte Hovedbibliotek? 
Jeg har ikke deltaget i bogmessen før. Men jeg synes det var rigtig interessant. 
2. Hvor fandt du information om bogmessen? 
En dag så jeg reklame for… bogmessen på nettet. Men det var vidst ikke artiklen. Nej. 
3. Hvad synes du om idéen med at bruge både fysiske medier som avis, plakater mm, og 
digitale medier som hjemmeside og sociale medier? 
Jeg synes, at det er godt at både reklamere fysisk på bibliotekerne, men også på nettet. Jeg bruger 
selv nettet mere, og tror at det fanger mange flere folk end ved kun bibliotekerne. 
4. Efter at du har læst nedenstående artikel, hvordan synes du så den henvender sig til 
modtager?  
Jeg synes, at den henvender sig fint til modtager. Jeg synes dog bogmessen var mere interessant 
end artiklen. Men den var fin, og havde gode billeder. 
5. Hvad tror du er afsenders hensigt med artiklen? 
Det er at få mange med til arrangementet. Jeg tvivler dog på, at der er mange der ser artiklen i 
forhold til deres andre reklamer. 
6. Stemmer avisartiklen overens med hvad du oplevede på bogmessen? 
Ja, jeg synes at der var mange gode ting på bogmessen. Lidt for alle. Det var rigtig spændende, og 
et bredt udvalg af forfattere. Det var godt at se hvad det var. Jeg kunne sagtens finde på at komme 
igen. Men jeg ved ikke om jeg ville være kommet, ved bare at have læst artiklen… Man skal nok 
vide mere om det…  
 
Bilag 6: Interview med modtager – modtager 3 
Denne modtager er 23 år og studerende i Religionsvidenskab og Engelsk. (Kaldes Jonna) 
1. Efter at du har læst artiklen om bogmessen i Villabyerne, hvordan synes du så den 
henvender sig til modtager? Hvad følte du, da du læste artiklen?  
Artiklen henvender sig positivt og åbent til alle, og understreger at alle kan finde noget, der passer 
til dem; både voksne, unge og børn. Jeg læste artiklen, men fandt ikke arrangementet interessant. 
Det skal så sige, at den forsøgte at gøre det spændende at deltage i, ved at være meget positiv. 
Måske lokkende, men det er vel også meningen med omtaler for et arrangement. 
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2. Hvad tror du er afsenders hensigt med artiklen?  
Hensigten er selvfølgelig at skabe interesse og få folk med til bogmessen bl.a. ved at vise 
at bogmesser ikke er en kedelig tør affære men hyggelige og spændende hvor man kan møde 
inspirerende forfattere og måske få nogle nye bøger med hjem. De prøver også at blande andre 
tilbud end noget med bøger. Måske for at få andre end biblioteksgængere… eller.. hvad det hedder.. 
til at komme.  
3. Har du været til bogmessen efter at du har læst artiklen i avisen? 
Nej, det var jeg ikke. Jeg tænkte ikke så meget videre over det, efter jeg havde læst artiklen. Tror det 
var lidt tilfældigt. 
4. Var der nogen grund til du ikke deltag i bogmessen? Kunne du have fundet på det? 
Måske, hvis jeg kunne. Men det er ikke umiddelbart min interesse den type af arrangementer. Plus, 
at det er sjældent jeg læser avis. Så måske de skulle sende det ud andre steder. 
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 Bilag 7: Facebook-teksten 
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Bilag 8: Billeder og indtryk fra Gentofte Bogmesse 
   
  
Bilag 9: Ekstern kommunikation – materiale 
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Eksempler på plakater  
 
Bilag 10: Præsentation af praktiksted og praktikforløb (Til censor) 
 Introduktion til praktikfeltet og opgaverne 
Jeg har været i praktik på Gentofte Hovedbibliotek. Biblioteket er en del af Gentofte Bibliotekerne, 
som består af et hovedbibliotek og fem bydelsbiblioteker.
10
 Hovedbiblioteket er inddelt i mange 
afdelinger som blandt andet lokalhistorisk afdeling, økonomiafdelingen, Edb-afdelingen, 
voksenbiblioteket, børnebiblioteket, samt arrangementsafdelingen. Det er i den sidstnævnte som jeg 
har været i praktik i. Her har jeg sammen med bibliotekets litteraturformidler Signe, og 
arrangementskoordinator Mette, arrangeret den årlige bogmesse, som fandt sted d.26/4. Selve dagen 
består af en masse forfatterforedrag, forlagsstander som sælger bøger, café med mad og drikke, 
samt værksteder med kreative indslag. Bogmessen er opdelt i tre scener, hvor der henholdsvis er 
skønlitterære forfattere, fagbogsforfattere og en madscene med kogebogsforfattere. Ved de første 
møder var jeg med til at komme med idéer til, hvilke indslag der skulle optræde på de tre scener, 
samt hvad årets bogmesse skal bestå af. Derefter har jeg researchet en del, og fundet frem til en del 
kreative idéer og indslag. Dette drejer sig om fagbogsforfattere indenfor madlavning, havearbejde, 
jagt og sundhed. Jeg har kontaktet ca. 30 forfattere, for at arrangere om de kan komme til 
bogmessen.  Det, at jeg selv har fået lov til at udvælge forfattere og kontakte dem, synes jeg har 
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givet mig stor frihed, og en stor deltagelse i planlægningen. De fleste har givet svar tilbage, så det 
har været vellykket. I slutningen af februar, lavede arrangementskoordinatoren, Mette, og jeg et 
stort banner - digitalt i In Design på computeren. Jeg kunne huske en del fra In Design-kurset på 
RUC på bachelormodulet, men vi lavede det i fællesskab. Banneret reklamerede for bogmessens 
dato til bibliotekets besøgende. Efterfølgende har jeg skrevet en appetitvækker til medierne, 
omkring hvad bogmessen kommer til at indeholde i år. Dette foregik både på digitale medier, og 
fysiske medier. Derefter lavede og trykte vi programmet for selve bogmessedagen. Det næste 
stykke tid gik med at lave PR-arbejde: alle former for PR-materiale som skulle hænges op i 
biblioteket, og bybilledet. Dette var 30 plakater til hver forfatter, store banner til kommunens 
stationer og små flyvers til steder som venteværelser, restauranter og frisører mm. For at få de sidste 
forfatternavne på plads, var jeg med litteraturformidler Signe på besøg i Byens Forlag. Dette gav 
mig et indblik i, hvordan biblioteket samarbejder med forlag.. Der kom vi frem til flere forfattere vi 
ville benytte til bogmessen. Jeg oplevede ved dette møde, en stor forskel i mellem de to brancher, 
på trods af at de begge arbejder indenfor samme felt: med bøger. Hvor biblioteket mest har viden og 
borgernes behov i fokus, så har forlaget meget mere fokus på økonomi og reklame. Dette var 
interessant at opleve. Op til bogmessen arbejdede jeg både med bibliotekets hjemmeside, samt 
facebook-side. Jeg lavede nogle forfatterportrætter af hver forfatter, som deltog i bogmessen. 
Desuden skrev jeg pressemeddelelser ud til 20 forskellige tidsskrifter.  Helt op til bogmessen var 
der meget praktisk at gøre, som at printe og lave plakater, banner og skilte. Selve dagene op til 
skulle der stilles op i biblioteksrummet. Selve dagen gik fra tidlig morgen til aften med at 
koordinerer arrangementet. Dette var at tage imod forfattere i døren, hjælpe de deltagende, holde 
øje med back-stage-området samt præsentere alle på scenerne. Det var en vellykket og hård dag, 
hvilket også kendetegner hele praktikforløbet. Personligt ville jeg gerne have haft mere vejledning 
og læring. Jeg synes, at jeg har siddet meget selv og skulle udføre ting. Dette har været utrolig 
lærerigt for mig, men jeg kunne godt have brugt vejledning og råd.  
